




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1937. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned Nr. 3.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedløjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne lindes.)
Aktieselskaber.
A a rh u s  Gum m i va re f abrik , 94.
A a rh u s  Legetø js-M agasin  i  L ik v id a t io n , 91. 
A a rh u s  M o to r  Gom pagni, 94.
A d o lp h  Steens A llé  S— 10, E jendom sak tie se l­
skabet, 79.
A fho id s fo ikenes  Byggeselskab, København, 89. 
Aktiese lskabet 14. August 1934, 96. 
Aktiese lskabet fo r  O p fø re lsen  af A rb e jd e rb o ­
lig e r  ved A rbe jd e rfo ren in gen  af lööü, 93. 
L A lb io n  i  L ik v id a t io n , E jendom saktiese lskabet, 
10U.
L A lcum , 87.
L A lea, 85.
i A liégaarden , E jendom saktiese lskabet, 96. 
i Am agerbro , 95.
i Am agers O stek lokke i  L ik v id a t io n , 90. 
i 1 Andersen, Th . Chr., 97. 
i A rbe jde rnes Fæ llesbageri, 95.
i A rbe jde rnes K u l-  & K oks-Im po rt i  A a lbo rg ,
91.
i  A rbo lit, 75.
i  A rentzen, Aage J., &  Go., B ijou te r ie -Im po rt, 
78.
'i Assens Nattevagt (De forenede Vagtse lskaber), 
82.
k A stra  i  L ik v id a t io n , D ansk  Bek læ dn ings-In ­
dustri, 87.
k Atlas, F ly tte - og Vognm andsfo rre tn ingen , 88.
i  B agerie t H a ra id sgade  16, 75.
1 B a ld ru p  &  G rauba lle , 98. 
d B a ldu r, 86. 
d Banevænget, 86.
d Bangsbohus, E jendom saktiese lskabet, 95.
S ; Banken  fo r  Fa xe  og Omegn, 100. 
ä  ■ Banken  fo r  O tterup og Omegn, 84. 
ä  Banken  fo r  Skanderborg  og Omegn, 91. 
d  . Bayka, 81. 
a  Berg, F . G., 85.
S  B je lka  i  L ik v id a t io n , H e rre e kv ip e r in g s fo rre t­
ningen, 84.
d  B je rr in g b ro  K o rn -  og Fode rs to ffo rre tn in g , 97. 
d  B legdam sm øllen, V. L u n d  &  Go., 100. 
d  B likkenslager-, Gas-, V and - og San ite ts-M e­
strenes Fo rs ik r ing s-A k tie se lskab , 89.
Boesens, Jac., M u s ik fo r lag , 96.
Bogha llen , A lf re d  G. Hassing, 98.
Bogense Bank, 83.
Bogense Bank, 75.
B o rn h o lm s  Laane - og D iscontobank, 92. 
B ran de  Fløj sko lehjem , 85.
Brovæ nget, E jendom saktiese lskabet, 90. 
B ryggergaarden , Café og K on d ito r i, Restau­
rant, 98.
B rygge rie t T h o r  i  Randers, 94.
B ryg g e r ie t Vestfyn, 93.
B rd r . W ittru p , 89.
B røn d e rs le v  Bank, 92.
Budex  i L ik v id a t io n , 85.
Byggeselskabet Gartnervæ nget, 91. 
Byggeselskabet H ø jdeve j N r. 9, 97. 
Byggeselskabet H ø jdeve j N r. 11, 97.
Christensens, Ingen iø r J. Herrn., fo totekn iske 
og fo tokem iske O pfinde lser, 98. 
C h ris tiansborg , Varehuset, A. m. b. A., 93. 
C ity, A a lbo rg , Tricotagehuset, 90.
C om erc ia l lb e ro  Danesa, 82.
Con tinen ta l Bodega Com pany, The, 97. 
C yk le fo rre tn in gen  Im portø ren  Enghavep lads 
N r. 13, 94.
D. F . K., Dam pskibsse lskabet, 85.
Daco, 89.
Dam pskibsse lskabet D. F. K., 85. 
D am pskibsse lskabet P h ø n ix , 85. 
Dam pskibsse lskabet Østersøen i L ik v id a tio n , 
97.
D an ish  E gg  E x p o r t  Com pany, The, 96.
D ansk  A rk i,  95.
D ansk  Bek læ dn ings-Industri A s tra  i L ik v id a ­
tion, 87.
D ansk  C h rom læ derfab rik , 96.
D ansk-Enge lsk  P ib e  Industri, 79.
D ansk  K a ro sse rifab r ik , 93.
Danske M a rg a r in e fab r ik , Den (Slagelse M a r ­
garine fab rik ), 98.
Danske Petro leum s-Aktiese lskab, Det, 88. 
Daros, Ejendom sselskabet, 88.
D enka Rad io , 76.
D iagon, 96.
D iskon to - Laane- og Sparebanken fo r Næstved
og Omegn, 91.
D ovregaarden , Ejendom saktiese lskabet, 100. 
Dæ hnfeldt, L., 95.
E ile rsen , R ich a rd , C hem ica l W orks, 100. 
E jendom saktiese lskabet af 17h 1919, 86.
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E jendom saktiese lskabet a f 7. F e b ru a r  1933 i 
N- L ik v id a t io n , 97.. . . . . . .
E jendom saktiese lskabet a f 23. O ktober 1935,
99.
E jendom sse lskabet af 29. N ovem ber 1935, 95. 
E jendom saktiese lskabet af 6. M a rts  1937, 83. 
E jendom saktiese lskabet A lb io n  i  L ik v id a t io n ,
100.
Ejendom saktiese lskabet A d o lp h  Steens A llé  
8— 10,79. . . .
E jendom saktiese lskabet A llégaarden , 90. 
E jendom saktiese lskabet Bangsbohus, 95. 
E jendom saktiese lskabet Brovæ nget, 90. 
E jendom saktiese lskabet D ovregaarden , 100. 
E jendom saktiese lskabet E lth am , 79. 
E jendom saktiese lskabet Fæ lled  vej N r. 18 i L i ­
k v id a tion , 92.
E jendom s-Aktiese lskabet L in d eb a kken  i  L i ­
kv id a tion , 91.
E jendom saktiese lskabet Nordrevæ nge, 87. 
E jendom saktiese lskabe t Sandbygaard , 93. 
E jendom saktiese lskabet So fienhø j, 76. 
E jendom saktiese lskabet Tagensbo, 90. 
E jendom saktiese lskabet V istrahuse , 78. 
E jendom sse lskabet af 29. N ovem ber 1935, 95. 
E jendom sse lskabet D aros, 88.
E lth am , E jendom saktiese lskabet, 79.
E m d ru p , 93.
F a ab o rg  Nattevagt (De fo renede  Vag tse lska­
ber), 99.
F a b r ik e n  Ira, 98.
F a ru m  Teg lvæ rker, Sten &  G ruskom pagn i, 86. 
F ly tte - og V ognm and sfo rre tn in gen  A tlas, 88. 
F o lk e lig e  Fo rsam lin g sbygn in g  i S ilkeborg, 
Den, 89.
Fo renede  K u lim p o rtø re r , De, 85.
Fo renede  Vagtse lskaber, De, 99.
Fo r lag e t Pose idon , 77.
Fo rs ik r in g sse lskabe t F y lla , 97.
F re d e r ic ia  E jendom skom pagn i, 94.
F re d e r ic ia  Theater, 98.
F red e r ik sb e rg  R ad io lage r, 86.
F red e r ik sh a v n s  Bank , 96.
F re d e r ik sh o lm s  T ræ las th ande l u nde r L ik v i­
dation , 91.
F ry d en s tra n d  Badesanato rium , 84.
Fy lla , Fo rs ik r ingsse lskabe t, 97.
Fæ lledvej N r. 18 i  L ik v id a t io n , E jen d om s­
aktieselskabet, 92.
Gartnervæ nget, Byggeselskabet, 91.
G ille le je  Nattevagt (De fo renede Vag tse lska ­
ber), 99.
G lostrup  U dstykn ingsse lskab  under L ik v id a ­
tion, 98.
G løde, F., 77.
G ottscha lck  &  T illg e , 95.
H ade rs lev  K u l og K oks  Kom pagn i, 87. 
H aders lev  S lo tsvandm ølle , 89.
H ande ls- &  Landb rugsbanken , Slagelse, 93. 
Hansen, A x e l P., Im port, A/S, 99.
H a ra id sgade  16, Bagerie t, 75.
Hartsø , 100.
H as lev  ke ram iske  F a b r ik , 98.
Hasse, Fr., 89.
Hassing, A lf r e d  G., Bogha llen , 98.
H austrups F a b r ik e r  (A lex  W ittenb o rg s  B lik -  
va re fab rike r, A le x  W ittenbo rg s  Fa b r ik e r, 
W ilh . Løng reens Fab rike r), 99.
He in , H., &  Sønner, 94.
H e lle ru p  S trandgaard , 93.
H en rich sen , Hans, &  Co., 89.
Herm es, K a ffe fo rre tn ingen , 99.
H e rn in g  Nattevagt (De Fo renede  Vagtse lska­
ber) 82.
H e rn ing , T r ik o tage - og U ldva re fo rre tn ingen , 
87.
H e rreekv ip e r in g s fo rre tn in gen  B je lk a  i L ik v i­
dation, 84.
H irs lu n d , N., 86.
H jø r r in g  D iskon tobank, 84.
H o lbæ k M ask in fab r ik , 89.
H o lbæ k Tagpap- og Cem entvare lab rik , 99. 
H o ls teb ro  Nattevagt (De Fo renede  Vagtse lska­
ber, 82.
H o ls teb ro  zoo log iske  Have, 100.
H ornbæ k Nattevagt (De Fo renede  Vegtselska- 
ber), 82.
H orsens Fo lkeb lad s  Bogtrykkeri^  94.
Flos W u lf f, 86.
H o te l P en s ion  Lucas, 94.
H o te l P en s ion  Lu cca , 79.
Hvidenæ s, (Hvitaness) i  L ik v id a t io n , 84. 
H ø jdeve j N r. 9, Byggeselskabet, 97.
H ø jdeve j N r. 11, Byggeselskabet, 97. 
H ø jsko le  og A fh o ld s h jemmet i  H obro , 97.
Im portøren , E nghavep lads  N r. 13, C yk le fo r- 
retn ingen, 94.
Ingen iø r J. Herrn. Christensens fo to tekn iske 
og fo tokem iske O p finde lse r, 98.
Ira, Fab r iken , 98.
Jacobsen, H o lger, i  L ik v id a t io n , M odem agas i­
net, 84.
Java  B ræ nderie t Nørrebrog 'ade 11 i L ik v id a ­
tion, 86.
Java  B ræ nderie t Væ rnedam svej 9 i L ik v id a ­
tion, 87.
Jernbanese lskabet K o ld in g  Sydbaner, 93. 
Jørgensen, K., &  Co., R ingsted, 88.
K a ffe fo rre tn in g en  Herm es, 99.
Ka lvøen , 88.
K a r ls  trup N y  K a lkvæ rk , 83.
K ipa , 90.
K ise l-E m a ille , 89.
K jæ r, N., M ørke , 97.
K jæ rs, E jn a r, K jo le sto f-Lager, 81. 
K jøbenhavns H ande lsbank, 84.
K jøbenhavns M ørte lvæ rker, 95.
K jøbenhavns Pakkasse fab rik , 96.
Koberg , Georg, i L ik v id a t io n , 86.
K o ld in g  B adm in tonha l, 77.
K o ld in g  Sydbaner, Jernbaneselskabet, 93. 
K ram pe r, Rud., &  Co., 98.
K rause, V ilh ., &  Co., 94.
K rysta lisvæ rket, 87.
Københavns G a rd in fab r ik , 86.
Københavns K red itbank , 92.
Købm andsbanken  i  København, 100.
L a c ta  Separator, 90.
Landso lda ten , F re d e r ic ia  E jendom skom pagn i, 
79.
Langehave  i  L ik v id a t io n , 84. . ,
Lau ritsen , J., &  Co., 100. .T
L a y b o u rn  s, Jul., E f t f „  96. .
L in d eb akken  i  L ik v id a t io n , E jendom s-A k tie ­
selskabet, 91.
Lu n d , M . S., i  L ik v id a t io n , 98.
Lu n d , V., &  Co., B legdam sm ø llen , 100.
Lyn g b y  B ræ ndse lsfo rre tn ing , 84. ; (
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M agasin  du N o rd , Th . W esse l &  Vett, 87.
M a im -E lek tro-S taa lvæ rk, 98.
M andrjesson, Rederiak tiese lskabet, 94.
M a r ib o  Nattevagt (De Fo renede  Vag tse lska­
ber), 82.
M a rk t &  Go., 83.
M ask inkom pagn ie t N a tiona l, 92.
M atr. N r. 14 bu a f U tte rs lev  i  L ik v id a t io n , 100.
M atr. N r. 50 q a f F red e r ik sb e rg  i  L ik v id a t io n , 
93.
M atr. N r. 2740 a f B røn shø j, 85.
M e je rie t V a lk y r ie n  i  L ik v id a t io n , 88.
M im o  i  L ik v id a t io n , 83.
M in e ra lco  i  L ik v id a t io n , M in e ra lv a n d s fa b r i­
ken, 90.
M in e ra lvan d s fab rik en  M in e ra lco  i  L ik v id a ­
tion, 90.
M odem agasinet H o lg e r  Jacobsen  i  L ik v id a ­
tion, 84.
M ortensen, K . A., fh. H . E . T e rk ild se n  N ie l­
sens E ftf., 81.
M o ru d  H ande lshus under L ik v id a t io n , 94.
M o rw es to  i  L ik v id a t io n , 88.
Mønsted, Otto, 90.
N ationa l, M ask inkom pagn ie t, 92.
N ie lsen, Georg, 96.
N ie lsens, C h ris t ian , Teg lvæ rker, 91.
N ie lsens, Johs., m ekan iske Væ rksteder, 99. 
N o rd fa ls te rs  Bank , 96.
N o rd fyn s  Hande ls- og Landbobank , 83. 
N o rd is k  Au to fren , 95.
N o rd is k  D roge- &  K em ik a lie fo rre tn in g  (N o r ­
thern  D rug  and C hem ica l Com pany Ltd.),
N o rd is k  E xp o rtf lø d e fa b r ik , 92.
N o rd is k  G um m i &  G uttapercha Co., 92. 
N o rd jy sk  Fed t- og Æ gkom pag n i (Johan  R ø ­
mer), 80.
Nordrevæ nge, E jendom saktiese lskabet, 87. 
N o rm an d ia  T ra d in g  Com pany, Société A n o ­
nym e A fr ic a in e  Danoise, 88.
N o rthe rn , Safety R a zo r Co., 89. 
i Næstved Nattevagt (De fo renede Vag tse lska­
ber), 99.
N ø rre  Aaby  M ask in snedke ri og M øbe lfab rik , 
97.
N ø rre  B jæ rt B rugsfo ren ing , A . m. b. A., 101.
i O dder T ræ lasthande l, 89.
i Oki, 89.
• Olesen, C., 86.
► O lsen, P . O., B ogb inde ri, Æ ske- og Salm ebogs­
fab rik , 93.
► O raphon , 80.
► Osmos, 91.
) Ottzens, Peder, M agasin , A a lbo rg , i  L ik v id a ­
tion, 97.
[ P a h l &  Petersen, 90.
I Petersen, Carl, &  Co., 85.
1 Petit-Bazaren , 95.
I Ph ø n ix , Dam pskibsse lskabet, 85.
I Po ly fo to , 85.
I Pose idon, Fo rlage t, 77.
I ' P riva tbanken  fo r  V ib o rg  og Omegn, 91.
1 Rasmussen, A. G., Odense, i  L ik v id a t io n , 91. 
4 Rederiaktiese lskabet M andrjesson , 94.
4 Rederie t Stæ rkodder, 89.
4 Renaissance Depotet i  L ik v id a t io n , 100.
4 Restaurant B ryggergaarden , Café og K o n d i­
tori, 98.
R iegels, Chr., T ræ vare fab rik , 97.
R in g k ron en  i  L ik v id a t io n , 93.
Rob inson , Andersen  &  Co., 96.
Rob inson , Andersen  &  Co.s, F rug tcen tra l, 96. 
R o sk ild e  A v is  B o g try k k e r i i  L ik v id a t io n , 92. 
R o x y  B ilen , 75.
Røm er, Johan , 80.
S a llin gsund  Fæ rgekro , 82.
Sam v irkende Cem entfab rike rs  F in ans- og E j ­
endom sselskab, De, 87.
Sandbygaard, E jendom saktiese lskabet, 93. 
Sanders, H ann iba l, F a rv e r ie r, D am pvaske rie r 
og kem iske Tøjrensn ingsetabhssem enter, 
8o.
San-Rør, 86.
S cand inav ian  R a d io  Te lev is ion  Com pany, 88. 
Schandorffs, H., T ræ lasthande l, 89. 
S che lderups E fte r fø lg e r, I. R., &  K. G. Halby, 
S ilkehuset, 90.
Schm idt, Charles, i  L ik v id a t io n , 93. 
Schourups, Th., E fte rfl., i  L ik v id a t io n , 98. 
S chouw  &  Co., P a p ir fo rre tn in g , P a p irp o se fa ­
b r ik , Bog- og S ten trykkeri, 88.
Schur, F., &  Co., 80. 
Selskabs-Sandkage-Bageriet, 89.
S i-Ko, 94.
S ilkehuset, fo rh en  I. R. Sche lderups E fte r fø l­
ger &  K. G. H a lby , 90.
S im onsgaard  &  Madsen, 91.
S in da l Apotekse jendom  i L ik v id a t io n , 94. 
S kand inav isk  Lu te rm a, 95.
Skive D iskon tobank, 96.
Sk ja lm  under L ik v id a t io n , T r iko tage fab riken , 
92.
Sk je rn  Bank, 100.
So iienhø j, E jendom saktiese lskabet, 76.
Sorø Nattevagt (De fo renede Vagtselskaber), 
99.
S pannow  &  Co. under Konku rs , 85. 
Spraym u lls , 96.
Starup, G. C., 100.
St. C la ra  M ø lle , 95.
St. Kongensgade 69, 98.
Stigaards, Vo lm er, T r ik o tage fab r ik , K o ld ing , 
i L ik v id a t io n , 94.
S tje rnho lm s T ræ lasthande l, 81.
S trandvejs Gasværket, 101.
S tutterigaarden, Vedbæk, 96.
Stæ rkodder, Rederiet, 89.
Sundby Garagerne, 99.
Svønnnekjæ r, P., i L ik v id a t io n , 94.
Sø lle rød  Nattevagt (De Fo renede  Vagtse lska­
ber), 82.
Sønderbys, Chr. G., E ftf., 93.
Sønderjydsk  M e je r ifo rre tn in g , 90. 
Sørgem agasinet, 84.
Taastrup  K a ro sse rifab r ik , 76.
Tagensbo, E jendom saktiese lskabet, 90. 
Teg lvæ rkernes Cen tra lkon to r, 90.
Tek lahus, I, 92.
Tek lah u s  II, 92.
Term ova l, 78. ,
Th is ted  B ryghu s  &  Th is ted  M in e ra lvand s fa ­
b rik , 86.
T h o r  i  Randers, B ryggerie t, 94.
T ir s lu n d  P lantage, 84.
T rico tagehuse t C ity, Aa lborg , 90. .
T r ik o tag e fab r ik en  Sk ja lm  under L ik v id a t io n , 
92.
Triko tage-M agas inet, 95.
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T riko tage - og U ld v a re fo rre tn in g en  H ern ing , 
87.
Tæ rskevæ rksfab riken  Vestjyden, 77.
Tø rfo , 99.
V a lb y  B akkegaa rd  I, 85.
V a lb y  ny V in h an de l, 100.
V a lk y r ie n  i L ik v id a t io n , M ejerie t, 88.
V a rd e  Bank, 98.
Varehuse t C h ris tiansbo rg , A. m. b. A., 93. 
V e jle  Saa le læ der-Fab rik , 90.
Vestfyen, B ryggerie t, 93.
Vestjyden, Tæ rskevæ rksfabriken , 77.
Vestre  K a ffe -R is te r i, Skive, 87.
V ib o rg  Po ly fo to , 92.
V ik in g  N o rd tu r is t, 87.
V istrahuse , E jendom saktiese lskabet, 78. 
W e lle ju s  V in h an de l, 97.
W essel, Th., &  Vett, M agas in  du N o rd , 87. 
W esta  M øbelm agasin , 85.
W ittru p , B rd r., 89.
W ø ld ik e s  kem iske F a b r ik , 93.
Zachariassen, M ath ias, 86.
Øernes Ande lsse lskab  fo r  Indkøb  af F o d e r ­
stoffer, A. m. b. A., 87.
Ø stasiatiske Kom pagn i, Det, (The  East A s ia ­
tic  C om pany  L im ited ), 85.
Østersøen i L ik v id a t io n , Dam pskibsse lskabet, 
97.
Fo rs ik r in g sse lsk ab e r.
Codan, Fo rs ik ringsse lskabet, 102.
Dana, L iv s -  og Genfors ik ringsse lskabet, 102. 
D ansk  H y p o th e k fo rs ik r in g  af 1927, 102.
D ansk  K au tion s fo rs ik r ing -A k tie se lskab , 102. 
Fo rs ik r in g s-A k tie se lskabe t Pa lnatoke, 102. 
Fo rs ik r in g s-C om pagn ie t Seiandia, 101. 
Fo rs ik r ing sse lskabe t Codan, 102. 
G en fo rs ik r in g s  Aktiese lskabet Rossia, 101. 
L iv s -  og G en fo rs ik ringsse lskabet Dana, 102. 
Pa lnatoke, Fo rs ik r ings-Ak tiese lskabet, 102. 
Rossia, G en fors ik rings-Aktiese lskabet, 101. 
Seiand ia, Fo rs ik r ings-C om pagn ie t, 101.
T re d ie  H u se je r fo rs ik r in g  i L ik v id a t io n , 102. 
T rygd , T rygg inga rfe lag , 102.
Fo ren inge r.
F red e r ik sb e rg  Squash Rackets K lub , 102. 
Københavns Squash Rackets K lub , 102.
j
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Aktieselskaber.
Under 25. Februar 1937 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 14,456: „A/S Bage­
r iet  H a r a i d s g a d e  16“, hvis For- 
maal er at drive Bageri og Konditori. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Januar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Konditor 
Viggo Frederik Jarning, Vestervoldgade 
7, Grosserer Anders Christian Johansen, 
Halmtorvet 13, begge af København, Ba­
germester Carlo Kragh, Herlev, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
V. F. Jarning. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Johan Christian Ka­
strup i Forening med Viggo Frederik 
Jarning.
Register-Nummer 14,457: „Ak t ies el­
skabet  Bogense B a n k “, hvis For- 
maal er at drive Bankvirksomhed. Sel­
skabet er dannet ved Sammenslutning af 
„Aktieselskabet Bogense Bank“ (Reg.- 
Nr. 2156) og „Nordfyns Handels- og 
Landbobank Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
2855), hvis Formuer forvaltes særskilt i 6 
Maaneder fra Registreringen i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70. Selskabet har 
Hovedkontor i Bogense; dets Vedtægter er 
af 25. August 1936 og under 29. December 
1936 stadfæstede af Ministeriet for Handel 
og Industri. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 350,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme, 
500 Kr. 2 Stemmer, 1000 Kr. 3 Stemmer, 
2000 Kr. 4 Stemmer, 3000 Kr. 5 Stemmer 
I og derefter 1 Stemme for hver 2000 Kr.
yderligere Aktiekapital, dog at ingen kan 
, afgive flere end 10 Stemmer. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Bogense Avis“ og 
„Fyens Tidende“. Bestyrelse: Isenkræm­
mer Jørgen Ellef Julius Hansen (For­
mand), Forpagter Hans Christian Hansen,
Christianslund, Købmand Marius Thor­
vald Rasmussen, Landsretssagfører Hans 
Peter Dela, Garvermester Karl Vilhelm 
Larsen, Direktør Anders Vestergaard, 
Hestehandler Lars Kristian Hansen, alle 
af Bogense, Gaardejer Jacob Peter Jacob­
sen, Thoderup, Gaardejer Carl Anders 
Christian Madsen Jervelund, Engeldrup, 
Sognefoged Anders Jørgen Nielsen, Skaa- 
rup. Direktion: Bankdirektør Jens Jen­
sen, Bogense. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen. Prokura er meddelt: Knud Peder 
Jørgensen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 14,458: „A/S Roxy  
B i l e n “, hvis Formaal er at drive For­
retning med Lillebilkørsel, Biludlejning, 
Køreskole og Salg af Benzin og lign. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 4. December
1936. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales senest 4. Marts 1937. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Erna 
Elisabeth Sørensen, Øster Farimagsgade 
28, Kommunelærer Karl Ludvig Silfwan- 
der, Ole Suhrsgade 18, Cigarhandler Ha­
rald Jacobsen, Vesterbrogade 171, alle af 
København, der tillige udgør Bestvrelsen 
med førstnævnte som Formand. Forret­
ningsfører: Direktør Hans Magnus Axel 
Sørensen, Øster Farimagsgade 28, Køben­
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af Forretningsføreren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af disse hver for sig i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 27. Februar er optaget som:
Register-Nummer 14,459: „A/S Arbo-  
1 i t“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med kemiske Produkter, 
herunder plastiske Masser. Selskabet har 
Hovedkontor i Søborg, Gladsaxe Kom-
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mune; dets Vedtægter er af 16. Januar 
og 22. Februar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 26,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Aktionærernes Antal maa ikke 
overstige 10. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Redaktør Svend Aage Arboe, 
Dalgas Boulevard 68, Ingeniør Henri 
Hans Adler Scherbe, Glucksvej 1, Fabri­
kant Karl Johan Claudi Risom, Hatten- 
sens Allé 25, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 1. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,460: „DenkaRa-  
dio A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del og Fabrikationsvirksomhed med Ra­
dio og andet mekanisk Arbejde, samt Ud­
lejning af Radioapparater. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „A/S Frederiksberg Radiolager“ 
(Reg.-Nr. 13,170), har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 23. 
Oktober 1934 med Ændringer senest af
13. Februar 1937. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 9000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Fru Karen Vilhelmine Jensen, Dalgas 
Boulevard 59, Fuldmægtig Svend Brandt, 
Leifsgade 7, Bogholder Harald Jørgensen, 
Vigerslevvej 64, alle af København. Sel­
skabet tegnes af Karen Vilhelmine Jen­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Reg.-Nummer 14,461: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „S o f i e n h ø j““, 
hvis Formaal er at købe Matr. Nr. 8 a 
Sundbyvester, beliggende ved Georginevej, 
Gyldenlakvej og Sofienhøjvej, og paa 
denne Ejendom at opføre en eller flere 
Beboelsesejendomme, at administrere og 
eventuelt sælge den eller disse. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 7. Januar 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 90,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 9000 Kr.; det resterende Beløb 
skal være indbetalt inden 1. Marts 1938. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af fuldt indbe­
talte Aktier har Selskabet Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Murermester Lars Andreas Andersen, 
Tryggevældevej 78, Tømrermester Niels 
Jørgen Frederik Ejnar Christensen, Ita- 
liensvej 38, Snedkermester Alfred Mathias 
Kristensen, Kastrupvej 135, Blikkenslager­
mester Sven Peter Lindblad, Tirsbæksvej 
1, Installatør Carl Oskar Oiver, Joakim 
Larsensvej 6, Malermester Robert Johan­
nes Hilsbro, Eranthisvej 6, Glarmester 
Hans August Craner, Peter Bangsvej 65, 
Arkitekt Holger Hjortenberg, C. F. Richs- 
vej 140, Sagfører Harald Pedersen, Ama­
gerbrogade 41, alle af København, Inge­
niør, cand. polyt. Henning Niels Peter Ol­
sen, Schæffergaardsvej 7, Gentofte. Besty­
relse: Nævnte L. A. Andersen, H. Peder­
sen, H. N. P. Olsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 14,462: „A/S T a a- 
s t r u p  K a r o s s e r i f  a b r i  k“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikationsvirksom- 
hed. Selskabet har Hovedkontor i Taa- 
strup; dets Vedtægter er af 2. og 22. Fe- * 
bruar 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og ; 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert . 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. . 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse og j 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 1 
Bestyrelsens Samtykke. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret ] 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. . 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 1 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: : 
Grosserer Frederik Christian Jacobsen, , 
Toldbodvej 6, Grosserer Carl Adolph v. 
Bülow, Ryvangs Allé 26, begge af Køben­
havn, Karetmagermester Ernst Jørgensen, 
Køgevej 4, Taastrup, der tillige udgør Be- • - 
styrelsen. Forretningsfører: Nævnte E. .! 
Jørgensen. Selskabet tegnes — derunder i  
ved Afhændelse og Pantsætning af fast t 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel- - 
sen i Forening.
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Under 3. Marts er optaget som: 
Register-Nummer 14,463: „Akt i es el- 
s k a b e t  K o l d i n g  B a d m i n ­
t on  h a 1“, hvis Formaal er at udleje en 
af Selskabet paa en i Østerbrogade, Kol­
ding, indkøbt Grund opført Hal til in­
den- og udenbys Badminton-Klubber, 
Tennisklubber samt enkelte Badminton- 
og Tennisspillere. Selskabet har Hoved­
kontor i Kolding; dets Vedtægter er af 7. 
December 1936. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 16,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Jydske Tidende“, „Kolding Folke­
blad“ eller ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Johannes Larsen, 
Prokurist Vilhelm Arthur Christiansen, 
Tømrermester Jørgen Bondesen, Arkitekt 
Hans Lauritsen Hansen, Elektrokonstruk- 
tør Aage Høggaard, Prokurist Poul Dahl­
mann Lund Petersen, Direktør Johannes 
Nielsen Grønborg, Landsretssagfører Wal­
ther Lynæs, alle af Kolding. Bestyrelse: 
Nævnte J. Larsen (Formand), H. L. Han­
sen, W. Lvnæs. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14,464 : „ T æ r s k e ­
v æ r k s f a b r i k k e n  V e s t j y d e n  
A/S“; hvis Formaal er Fabrikation af og 
Handel med Landbrugsmaskiner. Selska­
bet har Hovedkontor i Lemvig; dets Ved­
tægter er af 18. December 1936. Den teg- 
[ nede Aktiekapital udgør 250,000 Kr., for- 
> delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie- 
[ kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
i dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
[ paa 500 Kr. giver 1 Stemme, dog at ingen 
Aktionær paa egne og andres Vegne kan 
; afgive flere end 125 Stemmer; de til Fa-
1 brikant Mads Kjær udstedte Aktier kan
i ikke ved at blive overdraget Hustruen
j eller/og Børnene give mere end 125 Stem-
i , mer tilsammen. Aktierne lyder paa Navn. 
r Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
i Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved-
1 tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse
t til Aktionærerne sker i „Lemvig Avis“,
,t „Lemvig Folkeblad“, „Jyllandsposten“
samt ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Mads Kjær, Overlæge Jørgen 
Henning Valchendorf Stürup, Købmand 
Marinus Gregersen, Lemvig Folkebank, 
Aktieselskab (Reg.-Nr. 7517), Sagfører 
Frede Jensen Stentsøe, alle af Lemvig. Be­
styrelse: Nævnte M. Kjær, J. H. V. Stürup,
F. J. Stentsøe samt Købmand, Konsul 
Frederik Svend Aage Kier, Montør Mar­
cus Gantris, begge af Lemvig, Direktør 
Niels Josiasen Christian Abildgaard- 
Nielsen, Holstebro. Forretningsudvalg: 
Nævnte M. Kjær, F. S. A. Kier, N. J. C. 
Abildgaard-Nielsen. Direktion: Nævnte
M. Kjær. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Forretningsudvalget i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med Direktøren. Ene-Prokura 
er meddelt: Mads Kjær og Prokura i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen er 
meddelt: Edwin Anders Nielsen.
Register-Nummer 14,465: „F. G lö  de, 
A k t i e s e l s k a b “, hvis Formaal er at 
drive Plandel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 2. Februar 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 75,000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Friedrich August Carl 
Glöde, Direktør Friedrich Franz Carl 
Alexander Glöde, begge af Dronning- 
gaards Allé 33, Holte, Overretssagfører 
Arent Lauritz Frants Dragsted, Vogn- 
magergade 9, København. Bestyrelse: 
Nævnte F. A. C. Glöde, F. F. C. A. Glöde,
A. L. F. Dragsted samt Direktør Aage 
Møgelgaard Rosentoft, Høyrups Allé 29, 
Hellerup. Direktion: Nævnte F. F. C. A. 
Glöde. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,466: „F o r 1 a g e l 
„P o s e i d o n“, A/S“, hvis Formaal er at
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drive Forlagsvirksomhed og anden der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. Februar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Edmund (kaldet Ed­
mond) Volmer Frey, Østerbrogade 87, 
Prokurist Svend Grønnegaard Folkmann, 
Ghristianshavns Torv 6, Overretssagfører 
Volmer de Coninck Smith, Frederiksborg- 
gade 32, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte E. V. Frey, S. G. Folkmann samt 
Skibsfører Poul Svarrer, Overgaden oven 
Vandet 48 C, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 6. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,467: „A/S T e r ­
mo va l “, hvis Formaal er at drive Han­
del og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1. Februar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier, bortset fra Overgang ved Død 
til Enke og/eller Livsarvinger, har de 
øvrige Aktionærer , Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Evald Laurits Christian . An­
dersen, Set. Markus Allé 3, Grosserer 
Hans Kristian Andersen, Sæbyholmsvej 
47, begge af København, Ingeniør cand. 
polyt. Hakon Reinhold Møhi, Kameliavej 
13, Hellerup, Grosserer Svend Aage As- 
mussen, Morlenesvej 25, Holte, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
S. A. Asmussen. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Svend Aage Asmus­
sen.
Under 9. Marts er optaget som:
I Register-Nummer 14,468: „Aage J. 
A r e n t z e n  & Go., B i j o u t e r i e -
Impor t  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Bijouterievarer og anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Sep­
tember 1936 og 13. Februar 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Prokurist Aage Richard Chri­
stoffersen, Høeghs Allé 10, Gentofte, For­
retningsfører Aage Julius Arentzen, Hes- 
seløgade 4, København, Direktør Vilhelm 
Ernst Frederik Julius Mejer, Helenevej 1, 
Rungsted Kyst. Bestyrelse: Nævnte A. R. 
Christoffersen, A. J. Arentzen samt Gros­
serer Erik Bernhardt Johannes Chri- 
stophersen, Bemstorffsvej 148, Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Aage Julius 
Arentzen og Erik Bernhardt Johannes 
Christophersen hver for sig.
Register-Nr. 14,469: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  V i s t r a h u s  e“, 
hvis Formaal er at købe, opføre, drive og 
sælge faste Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 2. Februar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind- . 
betalt 5000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales paa Anfordring dog senest 2. Fe­
bruar 1938. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de ; 
i Vedtægternes § 6 givne Regler. Besty­
relsen har Ret til at indløse Aktierne efter * 
de i Vedtægternes § 7 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved J 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: : 
Prokurist Fru Elfrida Emilie Olsen, Edv. . 
Falcks Gade 5, Grosserer Henry Christian i 
Clasen, Chr. d. 9’des Gade 2, Automobil- - 
forhandler Knud Bærentzen, Duevej 56, ,i 
alle af København, der tillige udgør Be- - 
styrelsen. Direktion: Nævnte E. E. Olsen. . .j 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be- - 
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og - 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam- - 
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: :; 




Under 10. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,470: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  D a n s k - E n g e l s k  P i b e  
I n d u s t r i “, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med Piber og 
anden dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 2. Marts 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa i00 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Samtykke af den 
samlede Bestyrelse. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Vestergade 
1, Fabrikant Einar Mehder Marcussen,
I. M. Thielesvej 11A, begge af Køben­
havn, Prokurist Axel Halsteen, Birke­
rød, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Aage Sofus Munch Glente og Axel Hal­
steen i Forening.
Under 11. Marts er optaget som:
Register-Nr. 14,471: „ E j e n d o m s -  
: ak t i e s e l s k a b e t  A d o l p h  Steens
A l l é  8— 1 0“, hvis Formaal er Køb, Drift 
> og Modernisering af Ejendommen Adolph 
5 ! Steens Allé 8— 10 og Worsaaesvej 10,
1 Matr. Nr. 18 gh af Frederiksberg. Selska- 
1 bet har Hovedkontor paa Frederiksberg;
) dets Vedtægter er af 14. November 1936.
I Den tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Kr.,
1 fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie- 
1 kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
i  beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
f[ Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
q paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
i  Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
8 Selskabets Stiftere er: Maskinist Aage 
4 Hansen Aggerholm, Valdemarsgade 56, 
4 Fuldmægtig Hans Mogens Pedersen, Hol- 
d bergsgade 13, Maler Knud Orla Poulsen, 
D Gasværksvej 7 B, alle af København, der 
il tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
ß af to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
[9 ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
d fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 14,472: „ E j e n d o m s -  
ß ak t i ese l skabet  „E l tha  m““, hvis
Formaal er at opføre og erhvervsmæssigt 
drive et Boligkompleks. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 23. Januar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 240,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe­
talt 60,000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales senest 1. Oktober 1937. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler, og Over­
dragelse skal ved en Aktionærs Død eller 
Konkurs ske inden 3 Maaneder, jfr. de i 
Vedtægternes §§ 3 og 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Leo Frederiksen, Raad- 
huspladsen 77, Maskinfabrikant Ebbe 
Schwartz, Kingosgade 11, Snedkermester 
Vilhelm Marius Brockhuus, GI. Køgevej 
57, alle af København, Malermester Ove 
Bjørn, Øregaards Allé 12, Murermester 
Christian Andreas Forné, Strandvej 198, 
Installatør Svend Viggo Berendt, Høy- 
rups Allé 8, alle af Hellerup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte L. Frederiksen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 12. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,473: „A/S L a n d ­
soldaten,  A k t i e s e l s k a b e t  F r e ­
d e r i c i a  E j e n d o m s k o  mpa g n i“, 
Under dette Firma driver „Aktiesel­
skabet Fredericia Ejendomskompagni“ 
tillige Virksomhed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 14,211).
Register-Nummer 14,474: „Hotel-  
P en s i on  „L u c c a“ A/S“, hvis For­
maal er at drive Hotelvirksomhed med 
Ret til Udskænkning af stærke Drikke i 
Ejendommen Matr. Nr. 1728 af Udenbys 
Klædebo Kvarter, Nørre Allé 11 og 
Ahornsgade 2—4. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet 
„Hotel-Pension „Lucas“ A/S“ (Reg.-Nr. 
14,104), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Juli 1936 med 
Ændringer senest af 4. Marts 1937. Den
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tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Albert Laurits Christensen 
(Formand), Vester Voldgade 96, Ingeniør 
Brynjulf Hansen, Munkensvej 10, Tand­
læge Erik Poul Lysholdt Thomsen, 
Frithjof Nansensplads 8, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Be­
styrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 13. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,475: „Johan Rø­
mer A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del med Fedt og Æg. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn: Nordjysk 
Fedt- og Ægkompagni A/S (Johan Rømer 
A/S)“ (Reg.-Nr. 14,476). Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 26. Februar 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 35,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Boet efter afdøde Grosserer Johan Edvard 
Bohn Rømer og efterlevende Ægtefælle 
Paula Marie Amalie Rømer ved Overrets­
sagfører Christian Frederik Olivarius som 
executor testamenti, Raadhuspladsen 59, 
Detailhandler Walther Gustav Hans Rø­
mer, Alperosevej 2, begge af København, 
Arkitekt Fru Hilda Elinor Lilian Rømer, 
Gentoftegade 56 E, Gentofte, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte W.
G. H. Rømer. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 14,476: „Nordjysk  
Fedt- og Ægkompagni  A/S (J o- 
han Rømer A/S)“. Under dette Firma 
driver „Johan Rømer A/S“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter hvortil henvises (Reg.-Nr. 
14,475).
Register-Nummer 14,477: „F. Schur  
& C o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
grafisk Etablissement og Kartonnage­
fabrik. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 4. Marts 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 200,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier, derunder goodwill. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
andre end Ægtefælle, Børn eller Livs­
arvinger har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Anna Hansine Jensen Schur, Fabrikant 
Mads Talund Teodor Madsen, Overrets­
sagfører Frederik Christopher Poulsen, 
alle af Horsens, Forpagter Jens Sloth, , 
Østerhaab pr. Hatting. Bestyrelse: Nævnte :
M. T. T. Madsen, F. C. Poulsen, J. Sloth. 
Direktion: Direktør Axel Levin Ditmar, , 
Horsens. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en i 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning * 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 14,478: „A/S Ora- 
p h o n“, hvis Formaal er at drive Handel L 
en gros og en detail med Radioapparater, , <• 
Radioreservedele, Cykler, Cykledele og 
elektriske Artikler o. 1. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odder; dets Vedtægter er af i
19. November 1936 og 17. Februar 1937. J 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 0 
Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktieka- - 
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie a 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note- - 
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved b 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- - 
rer — bortset fra Udlæg til Enke og Ar- -• 
vinger — har de øvrige Aktionærer For- -■ 
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 9j 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 9j 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- -5 
tere er: Radioforhandler Carl Peter Jen- -j 
sen, Hvilsted, Radioforhandler Peder • n  
Hellenius Pedersen, Odder, Købmand hj 
Jens Carl Poulsen, Frederiksgade 33, Aar- ‘ -i 
hus, der tillige udgør Bestyrelsen. Forret- -J 
ningsfører: Nævnte P. H. Pedersen. Sel- -I 
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 9g
pü
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og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 15. Marts er optaget som: 
Register-Nummer 14,479: „A/S K. A. 
M o r t e n s e n ,  fh. H. E. T e r k i l d -  
sen N i e l s e n s  E f t  f.“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation af og Han­
del med Lynaflederanlæg. Selskabet har 
Hovedkontor i Holte; dets Vedtægter er af 
30. December 1936 og 8. Marts 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Ingeniør Knud Aage Andreas William 
Mortensen, Parkvej 6, Holte, Prokurist 
Georg Dusinius Jensen, Juul Steens 
Allé 1, Hellerup, Grosserer Svend Siesbye, 
Strandboulevarden 7, København. Besty­
relse: Nævnte K. A. A. W. Mortensen, G. 
D. Jensen, S. Siesbye samt Overretssag­
fører Kai Zieler, Amagertorv 31, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Reg.-Nummer 14,480: „A/S B a y k a “, 
hvis Formaal er at drive Handel med og 
Fabrikation af Automaatter. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 29. December 1936 og 20. Februar 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie- 
[ kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
s giver 1 Stemme efter 6 Dages Noterings- 
[ tid. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt- 
\ gørelse til Aktionærerne sker ved anbe- 
t falet Brev. Selskabets Stiftere er: Isen- 
[ kræmmer Theodor Julius Carl Bay Peter - 
? sen, Ejby St., Købmand Alfred Kristian 
i Andersen, Tietgens Allé 53, Landsretssag- 
1 fører Holger Behring Bryld, Gretevej 7, 
I , Fruens Bøge, begge af Odense, der tillige 
j udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
I Formand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
1 Formand i Forening med et Medlem af 
I Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt- 
3  ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Alfred Kri­
stian Andersen.
Under 18. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,481: „A/S E j n a r  
Kj  ærs K j o l e s t o f - L a g e  r“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Manu­
fakturvarer. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 17. Februar
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
18.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Saalænge Købmand Ejnar Kjær, Aarhus, 
er Forretningsfører i Selskabet har han 
ved Overdragelse af Aktier Forkøbsret til 
disse samt Ret til Indløsning af Aktierne, 
jfr. de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Johanne Kirstine Kjær, Skovfaldet 11, 
Ingeniør, cand. polyt. Erik Jensen, Tre- 
tommervej, Riis Skov, begge af Aarhus, 
Fru Dagmar Jensen, Jelling. Bestyrelse: 
Nævnte J. K. Kjær, E. Jensen samt Køb­
mand Ejnar Kjær, Stadion Allé 13, Aar­
hus. Forretningsfører: Nævnte E. Kjær. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Ejnar 
Kjær.
Register-Nummer 14,482: „S t j e r n ­
h o l m s  T r æ l a s t h a n d e l ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Trælast og Bygningsartikler. 
Selskabet har Hovedkontor i Horsens; 
dets Vedtægter er af 9. Januar og 5. Marts 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie gi­
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Horsens Avis“. Selskabets 
Stiftere er: Kulgrosserer Martin Frederik 
Vilhelm Petersen, Købmand Artur Blumer 
Jacobsen, Trælasthandler Carl Sofus Emil 
Jacobsen, Fabrikant Niels Hede Nielsen, 
alle af Horsens, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte A. B. Jacobsen, C. S. E. 
Jacobsen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med en Direk-
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tør eller af to Direktører i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 20. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,483: „Comer-  
c i a l  Ibero Danes  a, A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Import - 
& Eksportforretning, væsentligst med far­
maceutiske Produkter samt at erhverve 
Aktie-Majoriteten i det den 1. April 1931 
i Barcelona stiftede spanske Aktieselskab 
„Comercial Ibero Danesa S. A.“, der dri­
ver Importforretning med og Fabrikation 
af farmaceutiske Produkter. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 2. Januar 1937. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier til andre end Stifterne kan kun ske 
med Generalforsamlingens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Valentin Emil Aage Møller, 
Grosserer Frøken Helene Benedicte Møl­
ler, Fru Bertha Ermegaard Fricke, alle af 
Dr. Tværgade 5, Prokurist Kjeld Sartor, 
Lyshøjgaardsvej 43, alle af København, 
Prokurist Andreas Marius Bernhard 
Ruus, Buddingevej 26 B, Lyngby, Proku­
rist Aage Jens Jensen Skovbye, 22 Avenue 
de Tivoli, Le Bouscat (Gironde), Frank­
rig. Bestyrelse: Nævnte V. E. A. Møller 
(Formand), H. B. Møller, K. Sartor, A. M.
B. Ruus, A. J. J. Skovbye. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand alene eller af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening, 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller af to Direk­
tører i Forening eller af et Medlem af Be­
styrelsen eller af en Direktør i Forening 
med en Prokurist eller af 2 Prokurister i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller af den samlede Bestyrelse. Proku­
rister: Helene Benedicte Møller, Andreas 
Marius Bernhard Ruus, Kjeld Sartor.
Under 22. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,484: „Assens  
Na t t e v ag t  A/S (A/S De F o r e n e d e  
V a g t s e l s k a b e r ) “. Under dette Fir­
ma driver „A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“ tillige Virksomhed, som bestemt
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3).
Register-Nummer 14,485: „Hornbæk  
Nat t evagt  A/S (A/S De Fo r e nede  
V a g t s e l s k a b e  r)“. Under dette Fir­
ma driver „A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“ tillige Virksomhed, som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3).
Register-Nummer 14,486: „Søl l erød  
Nat t evagt  A/S (A/S De F o r e n ed e  
V a g t s e l s k a b e  r)“. Under dette Fir­
ma driver „A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“ tillige Virksomhed, som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3).
Register-Nummer 14,487: „H e r n i n g 
Na t t e v ag t  A/S (A/S De Fo r e n e d e  
V a g t s e l s k a b e  r)“. Under dette Fir­
ma driver „A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“ tillige Virksomhed, som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3).
Register-Nummer 14,488: „Holstebro i
Na t t ev agt  A/S (A/S De Fo r e n e d e  :
V a g t s e l s k a b e  r)“. Under dette Fir­
ma driver „A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“ tillige Virksomhed, som bestemt J 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3).
Register-Nummer 14,489: „M a r i b o ( c 
Na t t e v ag t  A/S (A/S De F o r e n ed e  s 
Va gt s e i s  kåbe r)“. Under dette Fir­
ma driver „A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“ tillige Virksomhed, som bestemt 1 
i dette Selskabs Vedtægter hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3).
Under 23. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,490: „Sal l i ng-  
sund F æ r g e k r o  A/S“, hvis Formaal 1 
er at erhverve Ejendommen Matr. Nr. la  r
m. fl. Sallingsund, Lødderup Sogn og der j 
lade et Turisthotel opføre, samt drive 9  
dette enten direkte ved en Bestyrer eller i 
ved Bortforpagtning. Selskabet har Ho­
vedkontor i Sallingsund, Elsø-Lødderup _ q 
Kommune; dets Vedtægter er af 24. No­
vember 1936 og 27. Februar 1937. Den . n 
tegnede Aktiekapital udgør 50,000 Kr., t. 
fordelt i Aktier paa 200, 500 og 1000 Kr. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert t-
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Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Morsø Avis“, 
„Morsø Folkeblad“, „Morsø Venstreblad“ 
og „Morsø Socialdemokrat“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Peder Frederik 
Thomsen Aarup, fhv. Sparekassedirektør 
Frederik Otzen Schade Bang, Købmand 
Ejnar Fønss Brandt, Guldsmed Ejler 
Martinus Kortseri, Købmand Axel Holt, 
Købmand Asger Mathiassen, Grosserer 
Hagbart Valdemar Møgelvang, Bank­
direktør Christian Frederik Poulsen, fhv. 
Planteskoleejer Johan Christian Nielsen- 
Riis, Bankdirektør Poul Grupe Sørensen, 
Aktieselskabet Morsø Bank (Reg.-Nr. 
3198), Sallingsund Færgefart A/S (Reg.- 
Nr. 7057), Brdr. Thorsteds Automobil­
forretning, Firma Olesen & Rabenhøj, 
Automobilforretning, alle af Nykøbing/M. 
Bestyrelse: Nævnte A. Holt, A. Mathias­
sen, C. F. Poulsen, J. C. Nielsen-Riis, 
samt Apoteker Alfred Sonne, Nykøbing
M., Gaardejer Jens Odgaard Christensen, 
Lødderup, Gaardejer Valdemar Larsen 
Søndergaard, Tæbring. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 14,491: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  af  6. M a r t s  
1 9 37“, hvis Formaal er at erhverve og 
bebygge Grunde i København, Frederiks­
berg og Gentofte Kommune. Selskabet har 
Plovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 6. Marts 1937. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 100,000 Kr.," fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 25,000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 6. Marts 1938. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler, der ikke gælder 
ved Overdragelse til en Aktionærs Enke 
eller Arvinger. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Otto Jep­
sen, Vanløse Allé 52, Installatør Carl 
Oscar Oiver, Vesterbrogade 43, Overrets­
sagfører Erik Bertel Salomon, Vestre 
Boulevard 17, alle af København, Ingeniør 
Henning Niels Peter Olsen, Schæfer- 
gaardsvej 7, Gentofte, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte O. Jepsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 25. Februar 1937 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 2156: „Akt iesel -  
skabet  Bogense Ban k“, af Bogense. 
Med Godkendelse af Ministeriet for Han­
del og Industri af 22. Juli 1936 er i Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning af
25. August 1936 Selskabet sammensluttet 
med „Nordfyns Handels- og Landbo­
bank Aktieselskab“ under Navn „Aktie­
selskabet Bogense Bank“ (Reg.-Nr. 
14,457).
Register-Nummer 2855: „Nordfyns  
H a n d e l s -  og L a n  bobank,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Bogense. Med God­
kendelse af Ministeriet for Handel og 
Industri af 22. Juli 1936 er i Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 25. Au­
gust 1936 Selskabet sammensluttet med 
„Aktieselskabet Bogense Bank“ under 
Navn: „Aktieselskabet Bogense Bank“ 
(Reg.-Nr. 14,457).
Register-Nummer 5869:,, Ma r k t &C o .  
A k t i e s e l s k a b “, af København. J. E. 
Ziegler er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen. Direktør Aage Hempel, Høy- 
rups Allé 8 B, Hellerup, er indtraadt i Be-‘ 
styrelsen. Prokura er meddelt: Oskar 
Georg Lauritzen i Forening med en Di­
rektør eller med tidligere anmeldte Pro­
kurist Kai Christian Josephsen.
Register-Nummer 12,469: „Akt i ese l ­
skabet  M i mo  i L i k v i d a  t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 3. April, 4. Maj og 4. Juni 1936 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 13,728: „K a r 1 s t r u p 
Ny K a l k v æ r k  A/S“, af Karlstrup. Un­
der 24. November 1936 og 2. Februar 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
30,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 84,000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
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C. E. A. Nielsen er fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Achton Charles Munk, Glahns 
Allé 5, København, er tiltraadt som Di­
rektør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 14,310: „S ø r g e ma­
gas i net  A/S“, af København. Under
16. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Prokura er meddelt: Matthias 
Matthiesen Nørgaard.
Under 26. Februar:
Register-Nummer 1465: „B a n k e n f o r 
Ot t e r u p  og Omegn A k t i e s e l ­
skab“, af Otterup. I. H. M. Nielsen er 
fratraadt som, og Erik Laurits Larsson er 
tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 2367: „A k t i e s e 1- 
skabet  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k“, af København. Vedrørende 
„Handelsbanken i Graasten. Filial af Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank“.
P. J. Juhler er fratraadt som Forretnings­
fører. Diedrich Ferdinand er fratraadt 
som Contrasignatar og er tiltraadt som 
Forretningsfører. Johannes Karl Christian 
Rambow er tiltraadt som Contrasignatar.
Register-Nummer 2941: „ Ak t i e s e l ­
s k a b e t  F r y d e n s t r a n d  B a d e ­
s a n a t o r i u m “, af Frederikshavn. Un­
der 5. Juni og 28. Oktober 1936 er Selska- 
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30,000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 25.200 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 130,000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 125.200 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales paa Bestyrelsens 
Anfordring og senest 1. Juli 1937. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 25, 100 og 
500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 25 Kr. giver 
1 Stemme. De tidligere Indskrænkninger 
i Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene, eller af Viceformanden 
eller Direktøren hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af et Flertal af den samlede Bestyrelse.
J. D. Ottosen er udtraadt af, og Bestyrer­
inde Sophie Mathilde Hansen, Fryden­
strand Badesanatorium, Frederikshavn, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4767: „ Ak t i es e l ­
skabet  T i r s l u n d  P l a n t a g  e“, af 
Holsted. J. T. Lund er udtraadt af, og
Møller Jens Ebbesen, Sønderskov Mølle 
pr. Brørup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5239: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  D i s k o  n to- 
b ank“, af Hjørring. Bestyrelsens For­
mand C. H. Nielsen er udtraadt af, og 
Direktør Lars Christian Budolfsen, Hj ør­
ring, er indtraadt i Bestyrelsen. T. R. 
Christensen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: T. A. M. 
Madsen er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 8228: „Akt i ese l ­
skabet  H v i d e n æs  (Hv i tanes  s) i 
L i k v i d a t i o  n“, af Trangisvaag, Frode- 
bø Sogns Kommune, Færøerne. Under 9. 
Februar 1937 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Edward Esbern Mitens, Thors­
havn, Færøerne. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af i 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9639: „A/S L a n g e ­
have i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 20. Januar 1937 er Selskabet j 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Fuldmæg­
tig Johannes Vilhelm Grøndahl Nielsen, , 
Ny Kongensgade 14, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og * 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 11,038: „ L y n g b y  
B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g  A/S“, af 1 
Lyngby-Taarbæk Kommune. S. A. Thom- 
hav er udtraadt af, og Forretningsfører i  
Carl Otto Langballe, Ulrikkenborg Allé é 
46, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,216: „A/S H e r r e ­
e k v i p e r i n g s f o r r e t n i n g e n  r 
B j e l k a i L i k v i d a t i o  n“, af Gladsaxe 9 
Kommune. Under 16. Februar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og g 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er i 
valgt: Sagfører cand. jur. Carl Emil Jen­
sen, Vester Voldgade 14, København. Sei- - 
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 9  
og Pantsætning af fast Ejendom — af b 
Likvidator.
Register-Nummer 11,356: „M o d e- . - 
m a g a s i n e t H o l g e r J a c o b s e n  A/S 2 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter i; 
Proklama i Statstidende for 20. Maj, 20. .0 
Juni og 20. Juli 1936 er Likvidationen n 
sluttet og Selskabet hævet.
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Register-Nummer 12,129: „S p a n n o w 
& C o. A/S under  K o n k u r  s“, af Kø­
benhavn. Konkursbehandlingen er sluttet 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,149: ,,„A 1 e a“ A k- 
t i esel  skab“, af København. Under 6. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 15,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75,000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 12,817: „ V a l b y  
B a k k e g a a r d  I A/S“, af København.
A. M. L. Ludvigsen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 13,558: „ Ak t i es e l ­
skabet  Banevænge  t“, af Ordrup, 
Gentofte Kommune. Under 30. Januar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 9400 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 29,400 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt og fordelt i Aktier paa 
100 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 13,754: „F. G. Berg  
A/S“, af Frederiksberg. Under 23. Januar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50,000 Kr. fuldt indbetalt. Afdelingschef 
Paul Edmund Neiiendam, Fuglevadsvej, 
Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 27. Februar:
Register-Nummer 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  
K o m p a g n i  (The  E a s t  A s i a ­
t i c  C o m p a n y  L i m i t e  d)“, af 
København. Medlem af Direktionen: Carl 
Christian Hansen er indtraadt i Bestyrel- 
sesraadet.
Register-Nummer 1295: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a ­
be t  P h ø n i x“, af Esbjerg. Selskabets 
Direktør: H. N. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Kaptajn Hans Andersen, Boldes­
ager pr. Esbjerg, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 3213: „De f o r- 
e n e d e  K u l i m p o r t ø r e r ,  Ak-  
t i e s e l s k a  b“, af København. Pro­
kura er meddelt: Allan Hugo Norman 
Rahr Christensen i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 4244: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H a n n i b a l  S a n d e r s
F a r v e r i e r ,  D a m p  v a s k e r i e r  
og k e m i s k e  T ø j r e n s n i n g  s- 
e t a b l i s s e  me n t e  r“, af København.
O. Nielsen er udtraadt af, og Kontorchef 
Gunnar Jespersen, Vemmetofte Allé 29, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5707: „A/S D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  D. F. K.“, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Allan Hugo 
Norman Rahr Christensen i Forening med 
et Medlem af Direktionen eller med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 6249: „Carl  Pe­
tersen & Co., A k t i e s e l s k a b “, af 
Kolding. Under 1. Februar 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 7000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 107,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,420: „A/S Budex  
i L i k v i d a t i o n“, af København. Un­
der 18. Februar 1937 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Axel Ove Hulegaard, 
Strandgade 36, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
tor.
Register-Nummer 11,893: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P o l y f o t  o“, af København. 
E. A. C. Saltoft er udtraadt af, og Gods­
ejer Carl de Neergaard, Gyldenholm pr. 
Slagelse, Direktør Viggo Emanuel Thie- 
sen, Strandvej 221, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Direktør John 
Magnus Hessing, Edv. Falcksgade 5, 
København, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12,847: „M a t r. Nr. 
2740 af  B r ø n s h ø j ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. K. J. Meyer, K. E. 
Christensen, A. E. Larsen er udtraadt af, 
og Veksellerer Karl Thorvald Jeppesen, 
Vimmelskaftet 41, Ingeniør Jens Frederik 
Aage Jørgensen, Nørrebrogade 186, begge 
af København, Fru Willemyna Theodora 
Maria Jeppesen, Kratholmsvej 10, Holte, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte: K. T. 
Jeppesen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14,163: „A/S West  a 
M ø b e l  m a g a s i  n“, af København. 
M. C. Madsen er fratraadt som og Medlem 
af Bestyrelsen C. M. Sørensen er tiltraadt 
som Bestyrelsens Formand.
Under 1. Marts:
Register-Nummer 1906: „ B r a n d e  
H ø j s k o l e h j e m ,  A k t i e s e l -
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ska b“, af Brande. Medlem af Bestyrel­
sen: K. P. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Landbruger Mathias Jensen, Brandlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 305: „ F a r u m T e g l -  
v æ r k e r ,  S t e n  & G r u s k o  m- 
p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Kø­
benhavn. Under 11. Januar 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Om Valg af Bestyrelse gæl­
der særlige i Vedtægternes § 15 inde­
holdte Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 2191: „ Ak t i ese l ­
s k a b e t  B a l d u  r“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: S. A. A. Lindman 
er afgaaet ved Døden. Advokat Axel Hjal­
mar Dalén, Lidingø, Stockholm, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2224: „E j e n-
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af 17/2 
191 9“, af Hørsholm. Under 9. Februar 
1937 er det vedtaget under Iagttagelse af 
Aktieselskabslovens § 70 at overdrage Sel­
skabets samtlige Aktiver og Passiver til 
„Hørsholm Jernstøberi, Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 4505).
Register-Nummer 3635: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  T h i s t e d  B r y g h u s  & 
T h i s t e d  M i n e r a l v a n d s f  a- 
b r i k“, af Thisted. O. Mortensen er ud- 
traadt af, og Branddirektør Harald Høeg 
Dolleris, Thisted, er indtraadt i Bestyrel­
sen. V. L. S. Jensen er fratraadt som For­
mand og Medlem af Bestyrelsen M. K. 
Korsgaard er tiltraadt som Formand.
Register-Nummer 4469: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  G. O l e s e  n“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: B. E. B. Jacobsen 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7973: „M a t h i a s 
Z a c h a r i a s e n ,  A/S“, af København. 
Under 9. Februar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Handel.
Register-Nummer 8242: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  G a r d i n f a b r i  k“, af Lyng- 
by-Taarbæk Kommune. Medlem af Di­
rektionen H. G. A. Pedersen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8680: „N. H i r s- 
l u n d ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 13. Januar 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 20,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 80,000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 10,000 Kr.
Register-Nummer 11,599: „ J a v a  
B r æ n d e r i e t  N ø r r e b r o g a d e  
1 1, A/S, i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Under 26. Januar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Grosserer Hans Frode 
Hansen, Nørrebrogade 3, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 11,628: „G e o r g K o- 
b e r g, A/S, i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 22. Februar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Aage Wedege Ja­
coby, Nørregade 2, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 12,285: „A/S San-  
R ø r“, af København. Medlem af Besty­
relsen: A. E. Wiche er afgaaet ved Døden. 
Statskontrollør Ahlmann Peter Gihm 
Weile, Saxhøjvej 16, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,148: „A/S „h o s 
W u l f  f““, af København. Under 6. Marts 
og 4. Maj 1936 samt 19. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 3000 
Kr. B-Aktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25,000 Kr., hvoraf 22,000 Kr. 
er A-Aktier og 3000 Kr. B-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. De tidligere 
Bestemmelser om Aktiernes Omsættelig­
hed og Indløselighed gælder fremtidig kun 
for A-Aktierne, saaledes af Stifterne ved 
Salg af A-Aktier har Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler, ligesom de 
Direktør K. A. Lynge tilhørende A-Aktier 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Om de to Aktiegruppers Be­
slutningsmyndighed paa Generalforsam­
lingerne gælder særlige i Vedtægternes § 9 
indeholdte Regler.
Register-Nummer 13,170: „A/S F r  ede- 
r i k s b e r g  R a d i o l a g e  r“, af Fre­
deriksberg. Under 13. Februar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er ændret til: „Denka Ra­
dio A/S“. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 14,460.
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Register-Nummer 13,849: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Nordre-  
v æng  e“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital, 100,000 Kr., er fuldt indbe­
talt.
Register-Nummer 13,888: „D a n s k B e- 
k l æd n i n g s  - I n d u s t r i  „ A st rå“ i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Under
15. Februar 1937 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Købmand Knud Gun­
nar Sørensen, Sønder Boulevard 108, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 14,050: „ V i k i n g  
N o r d t u r i s t  A/S“, af København. Be­
styrelsens Formand H. P. Hansen og Be­
styrelsens Næstformand H. V. Jensen 
samt O. Pedersen, S. A. K. Petersen, A. 
Christensen er udtraadt af, og Arkitekt 
Hans Peter Therkelsen Nyborg (For­
mand), Nellikevej 10, Gentofte, Fabrikant 
Carl Andreas Therkelsen Nyborg (Næst­
formand), Ryvangs Allé 66, Hellerup, For­
retningsfører Theodor Fredegod Therkel­
sen Nyborg, Trægaarden 28, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. W. C. Werner 
er fratraadt som Direktør og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt Hans Peter Therkel­
sen Nyborg.
Register-Nummer 14,245: „ Akt i ese l ­
skabet  A l c u  m“, af København. Un­
der 2. Januar 1937 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 15,000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 25,000'Kr., fuldt 
indbetalt.
Under 2. Marts:
Register-Nummer 2579: „ K r y s t a l -  
i s v æ r k e t  ( A k t i e s e l s k a  b)“, af 
Frederiksberg. Under 1. Februar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2823: „ Ø e r n e s  
A n d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  
af  F o d e r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  An- 
s v a r“, af København. Prokura er med­
delt: Knud Harald Christensen og Carl 
Alfred Gervin, hver for sig i Forening 
med Direktøren Magnus Henrichsen eller 
med tidligere anmeldte Aage Henrik Jo­
han Press.
Register-Nummer 6220: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Th.  W e s s e l  & V e t t, 
M a g a s i n  du N o r  d“, af Køben­
havn. Under 9. Februar 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7923: „ H a d e r s ­
l e v  K u l  og K o k s  K o m p a g n i ,  
A/S“, af Haderslev. Under 22. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Forretningsfører eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Medlem af Bestyrelsen og 
Forretningsfører J. S. L. Oggesen er af- 
gaaet ved Døden. Købmand Anton Georg 
Carl Hundevadt, Haderslev, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Direktør Herman Oggesen, 
Direktør Jørgen Oggesen, begge af Ha­
derslev, er tiltraadt som Forretnings­
førere.
Register-Nummer 10,899: „J a v a- 
B r æ n d e r i e t  V æ r n e d a m s v e j  
9, A/S, i L i k v i d a t i o  n“, af Frede­
riksberg. Under 30. Januar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Grosserer Hans Frode Han­
sen, Nørrebrogade 3, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 11,665: „ V e s t r e  
K a f f e - R i s t e r i ,  A/S, S k i v  e“, af 
Skive. Under 20. Juni 1933 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A. Andersen (Ørskov) 
er udtraadt af, og Selskabets Direktør J. 
E. Egholm Jensen er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12,772: „A/S D e 
s a m v i r k e n d e  C e m e n t f a b r i k ­
k e r s  F i n a n s -  og E j e n d o m s ­
se 1 s k a b“, af København. Under 15. 
December 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at drive Handel, Ingeniør-, Fa­
briks- og Rederivirksomhed, samt at 
financiere, understøtte, oprette, kontrol­
lere og participere i tilsvarende Virksom­
heder og alle i Forbindelse dermed staa- 
ende eller deraf afledte Forretninger. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
600,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,230: „T r i k o- 
tage-  og U l d v a r e f o r r e t n i n -  
g e n „H e r n i n g“, A/S“, af Køben­
havn. Under 21. Januar og 13. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bestyrelsens Formand: C. V. Petersen
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samt J. A. Zahn, J. H. Jørgensen er ud- 
traadt af, og Rentier Rasmus Peder Fer­
dinand Fugl (Formand), Østerhrogade 43, 
Fru Olga Gerda Herting, Schleppegrells- 
gade 2, Revisor Knud Ravnkjær Larsen, 
Allégade 23, alle af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. G. V. Petersen er fra­
traadt, og Egon Poul Jacobsen, Blaa- 
gaardsgade 24, København, er tiltraadt 
som Forretningsfører, og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,831: „N o r m a n- 
d ia  T r a d i n g  C o m p a n y  A/S 
S o c i é t é  A n o n y m e  A f r i c a i n e  
D a n o i s e“, af København. Den K. N.
B. H. Følsgaard meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: Tage 
Flemming Hiort.
Register-Nummer 14,078: „ S c a n d i ­
n a v i a n  R a d i o  T e l e v i s i o n  
C o m p a n y  A/S“, af København. Under 
6. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Âktiekapitalen 
er udvidet med 50,000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150,000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 
1000 og 10,000 Kr. Selskabet tegnes af den 
adm. Direktør alene eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen Doris Harriet Elvira Christen­
sen er tiltraadt som adm. Direktør.
Under 3. Marts:
Register-Nummer 872: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l v ø  en“, af Frederiks­
sund. Aktiekapitalen er udvidet med 300 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 21,200 Kr., fuldt indbetalt. F. V. Pe­
tersen, A. S. C. Jøns er udtraadt af, og 
Gaardejer Jacob Verdelin, Købmand Chri­
stian Albert Christiansen, begge af Frede­
rikssund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1714: „Akt iesel -  
s k a b e t  „ S c h o u w  & C o.“ P a- 
p i r f o r r e t n i n g ,  P a p i r p o s e ­
f a b r i k ,  Bog-  og S t e n t r y k ­
ker  i“, af København. Den V. A. J. Ziese- 
berg meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Dora Anna Sofie 
Nielsen i Forening med tidligere anmeldte 
S. Aa. Hornsyld eller K. Andersen eller V. 
Frederiksen.
•ti Register-Nummer 2116: „Det dan­
ske P e t r o l e u n m s - A k t i e s e l ­
s k a b “, af København. Prokura to i For­
ening eller hver for sig i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister er 
meddelt: Svend Arvid Møller, Ernst Mül­
ler, Viggo Albert Jørgensen, Martin 
Eskildsen, Karl Vilhelm Schrøder, Erik 
Frandsen, Julius Gytkiær, Emil Macke - 
prang, Harald Martini Stæhr, Axel Ejner 
Viggo Overgaard Hansen.
Register-Nummer 10,147: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K. J ø r g e n s e n  & Co.,
R i n g s t e d“, af Ringsted. Ved General­
forsamlingsbeslutning af 7. November
1936 er Aktiekapitalen, 150,000 Kr., ned­
skrevet med 100,000 Kr. uden Udbetaling 
til Aktionærerne og samtidig udvidet med
100,000 Kr., indbetalt dels ved Konverte­
ring af Gæld, dels kontant. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150,000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 11,402: „A/S Mor-  
we s t o  i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 1. Januar 1937 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Smør­
handler Carl Ejner Westh, Middelfarts­
gade 18, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,404: „A/S Me j e ­
r i e t  V a l k y r i e n  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 1. Januar
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Smørhandler Carl Ejner Westh, 
Middelfartsgade 18, København. Selskabet , 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 12,584: „A/S Flyt te-  
og V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e n  
A t l a s “, af København. Medlem af Be­
styrelsen: F. C. Borch er afgaaet ved Dø­
den. C. Gross Nielsen er udtraadt af, og 
Kusk Hugo Axel Kristian Christensen, 
Webersgade 16, Kusk Hans Frederik Karl J 
Mathisen, Ølundsgade 1 A, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. M. E. 
Jensen er fratraadt som Forretningsfører i 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Carl Gross Nielsen, Ullerupgade 1, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører og der er meddelt ham Ene-Pro- . - 
kura.
Register-Nummer 13,127: „E j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  „ Da r o  s“, A/S“, 
af København. C. Duus, S. B. Bramsen, tj
S. F. Jacobsen, J. O. Sagild, K Lindqvist t
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er udtraadt af, og Direktør Peder Ejnar 
Benedict Danielsen, Fru Aase Danielsen, 
begge af Onsgaardsvej 35, Hellerup, Fru 
Eva Abelone Margrethe Michelsen, St. 
Kongensgade 24, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,360: „A/S F r. 
Ha s s  e“, af København. Den H. C. Han­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 4. Marts:
Register-Nummer 2989: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R e d e r i e t  „ S t ær k o d -  
d e r““, af København. Medlem af Be­
styrelsen: C. R. M. Christensen er afgaaet 
ved Døden. Direktør Gunnar Christian 
Ludvig Tofte, Marskensgade 6, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3511: „Brdr.  W i t- 
t r u p, A/S“, af Horsens. Medlem af 
Bestyrelsen S. T. Wittrup er afgaaet ved 
Døden. Prokurist Steen Wittrup, Grejs­
dalen, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4273: „Akt iesel -  
s k a b e t A f h o l d s f o l k e n e s B y g g e -  
selskab,  K ø b e n h a v n “, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen (Sekretær) 
M. M. Grønbek er afgaaet ved Døden. 
Overassistent Jørgen Albert Hansen, Fre­
deriksberg Bredegade 7, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen som Sekretær.
Register-Nummer 5375: „Haders l ev  
S l o t s v a n d m ø l l e ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Haderslev. Medlem af Besty­
relsen: J. S. L. Oggesen er afgaaet ved 
Døden. Rentier Martin Pedersen Wiuff, 
Sillerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,436: „K i s e 1- 
E m a i l l e  A/S“, af Faaborg. Bestyrel­
sens Næstformand: E. Hansen samt N. H. 
Varbo, N. E. Varbo er udtraadt af, og 
Fru. Ane Marie Hansen, Svanninge Mark, 
Fru Klara Valborg Hansen, Korinth, Di­
rektør Hother Lorens Brønner, Faaborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: G. Hansen er valgt til Besty­
relsens Næstformand. N. H. Varbo er fra- 
traadt som og nævnte K. V. Hansen er til- 
traadt som Forretningsfører. Den N. H. 
Varbo meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Klara Valborg Han­
sen og Georg Hansen, hver for sig.
Register-Nummer 11,607: „Nor thern  
S a f e t y  R a z o r  Co., A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Paa Generalfor­
samlingen den 8. Februar 1937 er det be­
sluttet efter Udstedelse af Proklama, jfr.
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 125,000 Kr.
Register-Nummer 12,596: „A/S D e n  
f o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g ­
n i n g  i S i l k e b o r  g“, af Silkeborg. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2485 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
22,485 Kr., fuldt indbetalt.
Under 5. Marts:
Register-Nummer 73: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  H. S c h a n d o r f f s  Træ-  
l a s t h a n d e  1“, af Frederiksberg. Pro­
kura er meddelt: Johannes Christian 
Valdemar Poulsen.
Register-Nummer 1226: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H o l b æ k  M a s k i n f a -  
b r i k“, af Holbæk. J. Kiær er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1967: „O d d e r T r æ- 
l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Odder. Under 28. Januar 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2588: „ N o r d i s k  
D r o g e -  &  K e m i k a l i e f o r r e t -  
n i n g ,  A k t i e s e l s k a b  ( N o r ­
t h e r n  D r u g -  a n d  C h e m i c a l  
C o m p a n y  L t  d.)“, af København. Un­
der 22. Februar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. C. E. Emborg er udtraadt 
af, og cand. pharm Johannes Hørslev, 
Philip Schousvej 13, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. C. E. Emborg, H. W. 
Warthoe er udtraadt af og nævnte Johan­
nes Hørslev er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10,894: „H ansHen-  
r i c hsen  & Co., A/S“, af Nykøbing/F.
H. Thede er udtraadt af, og Fru Maria 
Margrete Henrichsen, Sagfører Viktor 
Oluf Larsen, begge af Nykøbing/F, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,399: „A/S O k i“, 
af København. Under 26. Februar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 10,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,843: „A/S D a c o“, 
af København. Under 30. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12,660: „A/S S e l­
sk a b s - S a n d k a g e - B a g e r i e  t“, 
af København. C. V. E. Rheinlænder er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Svend 
Langkjær, Frederiksholms Kanal 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,771: „Bl ikken-  
s 1 a g e r-, G a s- V a n d- og S a n i-
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t e t s - M e s t r e n e s  F o r s i k r i n g s -  
A k  t i e s e 1 s k a b“, af København. G.
D. Feldthusen, E. C. E. Jensen er ud­
traadt af, og Blikkenslagermester Karl 
Ernst Peter Berent, GI. Kongevej 167, Blik­
kenslagermester Villiam Theodor Mathias 
Roed, Schacksgade 7, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,876: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ B r o ­
vænge t““, af København. Under 26. No­
vember 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hj em­
sted er ændret til Ordrup. Aktiekapitalen 
er udvidet med 8000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 30,000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 25,000 Kr.; det 
resterende Beløb kan efter Bestyrelsens 
Bestemmelse fordres indbetalt med 8 Da­
ges Varsel, dog inden 26. November 1937.
Register-Nummer 13,371: „ M i n e r a l ­
v a n d s f a b r i k e n  „M i n e r a 1 c o“, 
A/S, i L i k v i d a t i o n“, af København. 
Under 12. Februar 1937 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk­
tøren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører William Hauberg, GI. 
Torv 16, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Reg.-Nummer 13,451: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T a g e n  s b o“, af 
København. G. T. Krøyer er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,737: „A/S K i p a“, 
af København. Under 26. Februar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 8000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 40,000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14,142: „S ø n d e r- 
j y d s k  M e j e r i f o r r e t n i n g ,  A k­
t i  e s e 1 s k a b“, af Aabenraa. Under 9. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. P. G. Petersen er udtraadt af Direk­
tionen.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  S a a l e l æ d e r -  
F a b r i k “, af Vejle. Prokura er med­
delt: Jens Peter Haahr i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller med Direk­
tøren.
Register-Nummer 2119: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  T e g l v æ r k e r n e s  C e n ­
t r a l k o n t o  r“, af København. F. J. E. 
Andersen er udtraadt af, og Direktør 
Aage Einer Emil Jensen, Holbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 2285: „Otto Møn-  
sted, A k t i e s e l s k a b “, af København. 
Den E. C. Bradfield meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Chri­
stian Peter Larsen, hvorefter den tid­
ligere Prokurategning er ændret saaledes, 
at Selskabet fremtidig pr. procura tegnes 
af Direktør August Holm i Forening med 
Kai Hofgaard, Erik Reinhard, Axel But- 
zow Holstebroe, Christian Holger Mad­
sen, Christian Peter Larsen, Peter Jo­
hannes Guldberg Møller eller med Carl 
Bernhard Frank Olsen og endvidere af 
Erik Reinhard, Kai Hofgaard, Axel But- 
zow Holstebroe to i Forening eller hver 
for sig i Forening med Christian Holger 
Madsen, Christian Peter Larsen, Peter 
Johannes Guldberg Møller eller med Carl 
Bernhard Frank Olsen.
Register-Nummer 4794: „Akt i ese l ­
skabet  S i l k e h u s e t  f o rhen  I. R. 
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  
&  K. G. H a l b  y,“ af København. Under
26. Januar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 7672: „Amagers  
O s t e k l o k k e  A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Under 17. Februar 1937 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Assistent Poul Emil Hansen, Bo­
rups Allé 106, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
tor.
Register-Nummer 10,177: „Akt ies el­
sk a b e t  L a c t a  S e p a r a t o  r“, af 
Slagelse. H. H. K. M. Gerdil er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Bogholder Lars Ove Gerhard 
Nicolaisen, Slagelse, er indtraadt i Besty­
relsen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 11,396: „A/S T r i c o- 
t agehuset  Ci ty,  A a l b o r  g“, af Aal­
borg. Ene-Prokura er meddelt: Kristian 
Peter Møller.
Register-Nummer 12,707: „Pahl  & 
Pet ersen  A/S“, af København. Pro-
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kurist Frøken Anna Hastrup, Aurikelvej 
14, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,468: „A. G. Ras ­
mussen,  Odense,  A/S i L i k v i d a -  
t i o n“, af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 2. Oktober, 2. November 
og 2. December 1935 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Under 8. Marts:
Register-Nummer 777: „ P r i v a t b a n ­
ken for V i b o r g  og Omegn,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“, af Viborg. A. P. M. 
Christensen er fratraadt som, og Direk­
tør Gustaf Nielsen Kjærsgaard, Viborg, er 
tiltraadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 4481: „ C h r i s t i an  
Ni e l sens  T e g l v æ r k e r  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aalborg. K. A. Petresch- 
Christensen er udtraadt af, og Fru Karen 
Bagge Harne, Strandvej 36, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,181: „B y g g e s e 1- 
skabet  „G ar tner  vænget“ A/S“, af 
Gentofte Kommune. Under 27. Juni og
23. November 1936 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er ændret til Gentofte Kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 147,800 Kr., 
hvoraf 51,800 Kr. er Præferenceaktier. 
Indbetalingen er sket ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 162,800 Kr., hvoraf 56,800 Kr. er 
Præferenceaktier med Ret til forlods Ud­
bytte og forlods Dækning og fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. samt 106,000 
Kr. almindelige Aktier, fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand i 
Forening med tre Medlemmer af Besty­
relsen. C. C. S. Jensen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Over­
retssagfører Janus Frederik Krarup, „Ved 
Stranden 14, Ingeniør Frode Viggo Ny- 
gaard, Damstien 16, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: C. V. Skov er valgt til Be­
styrelsens Formand og er tiltraadt som 
Direktør. Medlem af Bestyrelsen: P. Munk 
Nielsen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Under 9. Marts:
Register-Nummer 1832: „Akt i ese l ­
skabet Banken  for S k a n d e r ­
borg og Omeg n“, af Skanderborg. 
Apoteker Carl Ambrosius Stub, Skander­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2157: „Akt i ese l ­
skabet  D i s k o n t o -  L a a n e -  og 
S p a r e b a n k e n  for Næstved og
0 m e g n“, af Næstved. K. J. Knudsen er 
udtraadt af, og Kontorbestyrer Hans Carl 
Hansen, Næstved, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3228: „Freder i ks-  
hol ms  T r æl a s t h a n d e l ,  A k t i e ­
se l skab under  L i k v i d a t i o n “, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 11. Maj, 11. Juni og 11. Juli 
1935 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 4609: „S i monsgaard  
& Madsen,  A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. Den K. E. Lind-Nielsen med­
delte Prokura er tilbagekaldt, hvorefter 
der er meddelt tidligere anmeldte Hen­
ning Olsen Ene-Prokura.
Register-Nummer 8907: „O s m o s A/S“, 
af København. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter 
Behandling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 9541: „ Ar be j d e r ­
nes K u l  - & K o k s - I m p o r t  i A a l ­
borg, A k t i e s e l s k a b “, af Aalborg. 
Selskabets Direktør: H. J. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. S. H. Jacobsen er ud­
traadt af Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør. Formand, Byraadsmedlem Chri­
stian Peter Christiansen, Dannebrogs­
gade 59, Aalborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 10,562: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ L i n d e b a k ­
ken“ i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 29. Januar 1937 er Selskabet traadt
1 Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Carl Jesper With-Seidelin, 
Graabrødretorv 14, København. Likvida­
tionen er samtidig sluttet efter Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 10,612: „Aarhus  
L e g e t ø j s - M a g a s i n ,  A/S i L i k v i ­
dat io  n“, af Aarhus. Under 22. Februar 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren (Prokuristen) 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hans Einer Valdemar 
Harden, Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
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Register-Nr. 10,820: „A/S Mask i n-  
k o m p a g n i e t  N a t i o n a  1“, af Kø­
benhavn. N. Benzon, H. Wulff er ud- 
traadt af, og Ingeniør Vagn Aagesøn 
Gram, Ingeniør Oluf Gudmund Høyer, 
begge af Vojens, er indtraadt i Bestyrel­
sen. H. Wulff er fratraadt som, og Med­
lem af Bestyrelsen Aage Gudmund Gram 
er tiltraadt som Direktør, og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 11,337: „Køben­
havns  K r e d i t b a n k  A/S“, af Køben­
havn. E. T. Clausen er udtraadt af, og 
Grosserer Alex Johan Boas, Ny Toldbod­
gade 15, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12,113: „Nord i sk  
G u m m i  & G u t t a p e r c h a  Co. A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
Ragnhild Wolff fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet: Ragnhild Dyrlund.
Register-Nummer 12,683: „A/S No r ­
d i s k  E x p o r t f l ø d e f  a b r i  k“, af 
Hørsholm. Under 2. December 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse 
eller af el Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør. K. K. Gaiberg er 
udtraadt af, og Fru Agnes Spangsberg, 
Fuglebakkevej 74, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: Kristen Spangsberg er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 13,112: „A/S T ek la- 
li u s I“, af København. Under 12. Decem­
ber 1935, 6. Februar og 23. Marts 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Af den 
tegnede Aktiekapital er yderligere ind­
betalt 6000 Kr. ved Konvertering af Gæld. 
Aktiekapitalen er udvidet med 128,000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
140,000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier paa 
100, 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. P. Ambye, 
L. E. C. Gandil er udtraadt af, og Højeste­
retssagfører George Koch Schiørring, Ve­
sterport, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: K. Qvor- 
trup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13,113: „A/S T ekl a- 
h u s 11“, af København. Under 12. De­
cember 1935, 6. Februar og 23. Marts og
16. April 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Af den tegnede Aktiekapital er 
yderligere indbetalt 5000 Kr. ved Kon­
vertering af Gæld. Aktiekapitalen er ud­
videt med 116,000 Kr. indbetalt dels kon­
tant, dels ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
126,000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 100, 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. P. Am­
bye, L. E. C. Gandil er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører George Koch Schiør­
ring, Vesterport, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: K. 
Qvortrup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13,442: „Viborg  
P o 1 y f o t o A/S“, af Viborg. Medlem af 
Bestyrelsen: Cathrine Louise Schnidtler 
Jensen har indgaaet Ægteskab, hvorefter 
hendes Navn er Cathrine Louise Schnidt­
ler Randers.
Under 10. Marts:
Register-Nummer 747: „ E j e n d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  F æ l l e d v e j  
Nr. 18 i L i k v i d a t i o n “, af Frede­
riksberg. Efter Proklama i Statstidende 
for 28. Juli, 28. August og 28. September 
1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 1086: „ Akt i ese l ­
skabet  R o s k i l d e ' A v i s  B o g t r y k ­
ker i  i L i k v i d a t i o  n“, af Roskilde. 
Efter Proklama i Statstidende for 5. Ja­
nuar, 5. Februar og 5. Marts 1935 er L i­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1814: „Akt i ese l ­
skabet  B r ø n d e r s l e v  B a n k “, af 
Brønderslev. J. C. Carstensen er udtraadt 
af Bestyrelsen. N. P. Thomsen er fra­
traadt som Bestyrelsessuppleant og ind­
traadt i Bestyrelsen. Bestyrelsessuppleant: 
Anton Michael Poulsen, Brønderslev.
Register-Nummer 1851: „Bornholms  
L a a n e -  og D i s c o n t o b a n k  (Ak­
ti e s e 1 s k a b)“, af Rønne. Bestyrelsens 
Formand: N. C. Koefoed er udtraadt af, 
og Købmand Ludvig Johannes Hansen, 
Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: V. L. Kure er valgt 
til Bestyrelsens Formand. Driftsbestyrer 
Vilhelm Christopher Milner, Rønne, er 
valgt til Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 3442: „Tr i kotage­
f a b r i k e n  Skja lm,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r L i k v i d a t i o  n“, af København.
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Efter Proklama i Statstidende for 4. Sep­
tember, 4. Oktober og 4. November 1935 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 10,414: „ Ak t i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 5 0 q af F r e d e ­
r i ksberg  i L i k v i d a t i o n “, af Fre­
deriksberg. Under 25. Februar 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Sagfører Niels Georg Christen Harald 
Thygesen, Ny Vestergade 21, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator. N
Register-Nr. 11,285: „E j e n d o m s- 
a k t i es e l s ka be t  Sandby  gaar d“, 
af København. Under 22. Maj 1935 og
13. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at eje og administrere de Sel­
skabet tilhørende Ejendomme Matr. Nr. 
99 samt Matr. Nr. 2709—21 af Brønshøj 
under København i Overensstemmelse 
med Københavns Kommunalbestyrelses 
Tilsagn af 19. Juli 1930 om Laan til Sel­
skabet.
Register-Nummer 12,038: „A/S R i n g ­
kronen i L i k v i d a t i o n “, af Aarhus. 
Under 3. Marts 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Axel 
Knud Valdemar Jorck, Vimmelskaftet 45, 
København. Selskabet tegnés — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13,283: „A/S H e l l e ­
rup S t r a n d g a a r d “, af København. 
Under 6. Februar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 97,000 Kr. indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 252,000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 13,627: „Dansk K a r o s ­
s e r i f a b r i k  A/S“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktionen: P. F.
W. Hornemann er afgaaet ved Døden. 
Ene-Prokura er meddelt Henning Kyster.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 836: „ Ak t i es e l ­
skabet  E m d r u  p“, af København. 
Under 3. Oktober 1935 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
efter Proklama i Statstidende for 23. No­
vember, 23. December 1935 og 23. Januar 
1936 er nedskrevet med 40,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7376: „P. O. Ol sen  
Bogb i nder i ,  Æs k e -  og S a l me­
b o g s f a b r i k  A/S“, af København. Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø­
benhavns Byrets Skifteret.
Register-Nummer 9707: „A/S C har l es  
S c h m i d t  i’ L i k v i d a t i o  n“, af Thi­
sted. Under 18. Februar 1937 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Jens Ras­
mussen, Thisted. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12,215: „V a r e h u s e t  
„ C h r i s t i a n s b o r g “ A n d e l s s e l ­
skab me d b e g r æn s e t  Ans va  r“, af 
Frederiksberg. Andelskapitalen er udvidet 
med 113 Kr. 65 Øre. Den tegnede Andels­
kapital udgør herefter 5750 Kr. 51 Øre, 
fuldt indbetalt. H. Heidenheim er- ud- 
traadt af, og Jørgen Kristian Boris Søren­
sen, Ravnsborggade 74, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,502: „C h r. G. 
S ø n d e r b y s  Eft f .  A k t i e s e l s k a b “, 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 90,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,370: „Akt i ese l ­
skabet  W ø l d i k e s  kemi ske  Fa- 
b r i k“, af København. Under 20. August 
1935 og 23. December 1936 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 28,500 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 40,000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 1850: „AS B r y g ­
ger iet  „Vest f yen““, af Assens. Med­
lem af Bestyrelsen: K. M. Plum er af­
gaaet ved Døden. Sparekassedirektør 
Marius Olsen, Assens, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4496: „Jernbane­
se l skabet  K o l d i n g  Svdbaner  
A k t i e s e l s k a b “, af Kolding. Medlem 
af Bestyrelsen C. P. N. Bjerre er afgaaet 
ved Døden. Murermester Christen Mor­
tensen Christensen Bording, Taps, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5394: „H andels-  
& L a n d b r u g s b a n k e n ,  Akt i ese l -
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skab, S l age l s  e“, af Slagelse. N. P.
N. Rytter er udtraadt af, og Gaardejer 
Herman Andersen, Faardrup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6560: „P. Svømme-  
kjær,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i on“, af København. Under 9. Februar 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Handlende Peter 
Hanssen Larssen Svømmekjær, I. M. 
Thielesvej 1 A, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8496: „A/S V o l m e r  
S t i g a a r d s  T r i k o t a g e f a b r i k  
K o l d i n g  i L i k v i d a t i o  n“, af Kol­
ding. Efter Proklama i Statstidende for
17. Juni, 17. Juli og 17. August 1936 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13,174: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a n d r j e s -  
son“, af København. Bestyrelsens For­
mand: O. Wesche samt O. V. Wesche, 
A. M. Andrésson er udtraadt af, og Vek­
selerer Poul Christian Strandgaard (For­
mand), Ellevadsvej 1, Charlottenlund, 
Ingeniør Einar Philip Foss, Amalievej 3, 
Grosserer Esbern Dines Poschmann, 
Strandgade 27, begge af København, 
Ingeniør Verner Frederik Læssøe Smidth, 
Aalborg, Købmand Magnus Dahl, Vaag, 
Færøerne, er indtraadt i Bestyrelsen. 
A. M. Andrésson er fratraadt, og Konsul 
Henning Plaun, Kronprinsessegade 26, 
København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13,342: „S i nda l  
A p o t e k s e j e n d o m  A/S i L i k v i d a ­
t io n“, af København. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 12. Fe­
bruar 1937 er Selskabet traadt i Likvida­
tion pr. 21. Februar 1937. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Heinrich Emil Ernst Koch, 
Svanholmsvej 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 14,104: „H otel-
P en s i on  „Lucas“ A/S“, af Køben­
havn. Under 4. Marts 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
ændret til „Hotel-Pension „Lucca“ A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
14,474.
Register-Nummer 14,211: „ Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i c i a  E j e n d o m s ­
k o m p a g n i “, af Fredericia. Under 10.
November 1936 og 27. Februar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„A/S Landsoldaten, Aktieselskabet Frede­
ricia Ejendomskompagni“ (Reg.-Nr. 
14,473).
Under 13. Marts:
Register-Nummer 289: „A k t i e s e 1- 
skabetH.  H e i n  & Sønne r“, af Kri- 
strup. C. L. J. David, C. Tiemroth er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Otto Lar­
sen, Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1981: „ Ak t i es e l ­
skabet  B r y g g e r i e t  T h o r  i R a n ­
der s“, af Randers. E. H. R. Jacoby er 
udtraadt af, og Overretssagfører Paul Er- 
hardi Buhi, Randers, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2550: „Horsens  
F o l k e b l a d s  B o g t r y k k e r i ,  A k­
ti e s e 1 s k a b“, af Horsens. P. P. Grim- 
strup er udtraadt af, og Gaardejer Kri­
stian Juul, Nybjerre, Aale, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5434: „ Ak t i es e l ­
skabet  Mo r u d  H a n d e l s h u s  un- 
d e r L i k v i d a t i o  n“, af Morud, Vigers­
lev Kommune. R. K. Andreasen er ud­
traadt af, og Direktør Emil Hans Jacob­
sen, Odense, er indtraadt i Likvidations­
komitéen.
Register-Nummer 6204: „A/S C yk  le­
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t ø r e n ,  
E n g h a v e p l a d s  Nr. 1 3“, af Køben­
havn. K. Yde, C. Ejlers, O. B. Wissing er 
udtraadt af, og Fru Alice Pontoppidan, 
Adolphsvej 36, Gentofte, Direktør Cai 
Henry Carisius Petersen-Westergaard, 
Enighedsvej 11, Charlottenlund, Direktør 
Anders Christian Emil Højgaard, Gothers- 
gade 175, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 7451: „Aarhus  Motor  
C o m p a g n i A/S“, af Aarhus. Under 3. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 9549: „A/S V i lh. 
K r a u s e  & C o.“, af København. Proku­
rist Rasmus Henry Olesen, Estersvej 22, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. ,
Register-Nr. 9748: „Aarhus  G^ummi- 
v a r e f a b r i k  A/S“, af Aarhus. Prokura 
er meddelt: Hugo Joakim Westphall.
Register-Nummer 10,269: ,,„S i - K o“, 
A k t i e s e l s k a b “, af København. K. Q. 
Schjørring, T. Thaulow, S. Finne er ud-
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traadt af, og Direktør Johannes Jelstrup 
Christophersen, Hollænderdybet 20, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,451: „A/S T r i k o- 
t a g e - M a g a s i n e  t“, af København. 
Under 14. August og 9. November 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. E. A. H. Nielsen er udtraadt af, 
og Frøken Frida Grothen, Guldbergsgade 
94, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 10,736: „ Sk a n d i ­
n a v i s k  L u t e r m  a A/S“, af Køben­
havn. Under 19. December 1936 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 150,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
350,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12,667: „E j endoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  B a n g s b o h u  s“, 
af København. S. F. Fridman, J. Heile- 
sen, A. Overbeck er udtraadt af, og Gene­
ralkonsul Jens Olsen, Lyngebækgaard pr. 
Nivaa, Direktør Karl Ole Pedersen, Fru 
Laura Mary Pedersen, begge af Prinsesse 
Maries Allé 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 15. Marts:
Register-Nummer 2102: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  „ A m a g e r b r  o““, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: A. O. T.
B. Kauffmann er afgaaet ved Døden. 
Oberstløjtnant, Kammerherre Torben 
Hage, Oremandsgaard, Mern, Landsrets­
sagfører Georg Frederik Ramm, Bredgade 
30, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2533: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r  i“, af København. P. C. V. Ny- 
gaard er udtraadt af, og Raadmand Sig­
vard Jensen Munk, Ny Carlsbergvej 36, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 5536: „Got tschal  ck 
& T i l i g  e, A k t i e s e l s k a  b“, af 
Kalundborg. Under 17. November 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen, 150,000 Kr., er ned­
skrevet med 90,000 Kr. uden Udbetaling 
til Aktionærerne; samtidig er Aktiekapi­
talen udvidet med 25,000 Kr. A-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
85,000 Kr., hvoraf 25,000 Kr. A-Aktier 
(Præferenceaktier) med Ret til forlods 
Udbytte og forlods Dækning i Tilfælde af 
Selskabets Opløsning og 60,000 Kr. B-Ak- 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 400 og 1000 Kr. A-Ak- 
tierne har 10 Stemmer for hvert Aktiebe­
løb paa 100 Kr. og B-Aktierne har 1 
Stemme for hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
H. F. E. Schramm er udtraadt af, og Sag­
fører Peter Jacob Johannes Wistoft, Kal- 
lundborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9104: „Pet i t -Ba-  
zaren A/S“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt: Carl Adolf Hul weg Chri­
stiansen.
Register-Nummer 12,357: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  A r k  i“, af Frede­
riksberg. C. Mortensen er udtraadt af, og 
Sekretær Svend Aage Jacobsen, Strand­
boulevarden 97, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 13,326:-„A/S L. Dæhn-  
f e 1 d t“, af Odense. P. T. C. Petersen er 
udtraadt af, og Direktør Axel Nielsen 
Munksgaard, Jernbanegade 8, Direktør 
Andreas Ingemann Nielsen Munksgaard, 
Filosofgangen 18, begge af Odense, er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 13,715: „A/S N o r ­
di sk A u t o f r e n “, af Charlottenlund, 
Gentofte Kommune. O. Wagner er ud­
traadt af, og Fru Martha Giselda Feld- 
mann, Ole Bruunsvej 9, Charlotlenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,934: „E j e n- 
d o m s s e l s k a b e t a f  29. Novem­
ber 193 5, A k t i e s e l s k a b “, af Lyng­
by. H. V. N. Hyrup er udtraadt af Besty­
relsen. Prokura er meddelt: Hans Wilhelm 
Rasmussen i Forening med Bestyrelsens 
Formand.
Under 16. Marts:
Register-Nummer 1135: „ K j ø b e n ­
havns  Mør te l værker ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. A. R. Petersen er 
udtraadt af, og Ingeniør, Direktør Carl 
Frederik Spangenberg, Henningsens Allé 
58, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3103: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S t. C l a r a  M ø 1 1 e“, af 
Roskilde. Prokura er meddelt: Svend Mül­
ler og Ingeborg Marie Gjessing i For­
ening.
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Register-Nummer 11,542: „Jac. Boe- 
s e n s  M u s i k f o r l a g ,  A/S“, af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Gerda 
Paula Jørgensen.
Register-Nummer 11,791: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  G e o r g  N i e l s e  n“, af Od­
der. N. A. Pedersen, J. C. Hald er ud- 
traadt af, og Bankbestyrer Henry Niels 
Gammelgaard Nielsen, Prokurist Ejnar 
Bertel Knudsen, begge af Odder, er ind- 
traadt i Bestyrelsen, hvorefter den E. B. 
Knudsen meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 11,965: „ D a n s  k 
C h r o m l æ d e r f a b r i k ,  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 10. Februar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12,598: „R o b i n- 
son, A n d e r s e n  & C o.’s F r u g t ­
c e n t r a l ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Hellerup, Gentofte Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen: K. N. Kiertzner er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 13,122: „ Ak t i ese l ­
s k a b e t  14. A u g u s t  193 4“, af 
Hjørring. Medlem af Bestyrelsen: C. H. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Lars Christian Budolfsen, Hjørring, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,152: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  D i a g o  n“, af Frederiksberg.
C. C. Jørgensen, M. Fisker er udtraadt af, 
og Fru Thora Annette Ingeborg Bang, GI. 
Kongevej 140, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,802: „E j e n- 
d o m s a k  t i e s  e l s k a b e t  A l l é -  
g a a r d e n“, af København. Under 4. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100,000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200,000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500, 5000 og
10,000 Kr. Landsretssagfører Karl Qvor- 
trup, Vesterport, København, er tiltraadt 
som Direktør og der er meddelt ham 
Ene-Prokura.
Under 17. Marts:
Register-Nummer 984: „ N o r d f a l ­
s t e r s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “, af 
Stubbekøbing. N. G. W. Olsen er fratraadt 
som og Ernst Frederik Hansen er tiltraadt 
som Kasserer.
Register-Nummer 1922: „ T h e  D a- 
n i s h  E g g  E x p o r t  C o m p a n y ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af Hellerup. Medlem
af Bestyrelsen: K. N. Kiertzner er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 2566: „ R o b i n s o n ,  
A n d e r s e n  & Co., A k t i e s e l ­
ska b“, af Hellerup. Medlem af Bestyrel­
sen: K. N. Kiertzner er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 8362: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S p r a y m u l  s“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: J. K. Won- 
sild er afgaaet ved Døden. Direktør Emil 
Christian Hertz, Kristianshus pr. Kokke­
dal, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af For­
retningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestvrelsen eller af Edvard Bülow, Her- 
man Paul Heilbuth, Knud Nielsen Høj- 
gaard og Emil Christian Hertz, to i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
Frederik John Edwin China eller Gusta- 
vus Edward Huscared Yonge.
Register-Nummer 9431: „Skive D i s ­
kontobank,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Skive. Bestyrelsens Formand: A. H. Sel- 
chau er udtraadt af, og Direktør, Konsul 
Wndreas Marinus Andersen (Formand), 
Skive, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14,114: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S t u t t e r i g a a r d e n  Ved- 
fa æ k“, af København. Under 3. Marts 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Formaal er at drive Land­
brug, Hesteavl, Udlejning af Jorder, Byg­
nings-, Handels- og Fabriksvirksomhed 
samt dermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed, samt at financiere, understøtte, 
oprette, kontrollere og participere i til­
svarende Virksomheder og alle i Forbin­
delse dermed staaende eller afledte For­
retninger.
Register-Nummer 14,379: „A/S Jul.  
L a y b o u r r i ’ s E f t  f.“, af København. 
A. T. Hansen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen. Arkitekt Willy Aage Sværd 
Bøgely, Carl Bernhardsvej 14, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Marts:
Register-Nummer 94: „ K j ø b e n ­
h a v n s  P a k k a s s e f a b r i k ,  A k ­
t i e s e l s k a  b“, af Frederiksberg. Under
2. Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Prokura er meddelt: Aage Emil 
Lind.
Register-Nummer 1342: „Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i k s h a v n s  B a n k “, 
af Frederikshavn. Medlem af Bestyrelsen:
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L. C. Larsen er afgaaet ved Døden. Isen­
kræmmer Victor Emil Sørensen, Frede­
rikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1920: „C hr. R i e ­
ge l s  T r æ v a r e f a b r i k e r ,  A k ­
t i  e s k a b“, af Viborg. A. F. O. Philip- 
sen er udtraadt af, og Købmand Martin 
Hugo Grønvaldt, Allégade 90, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2337: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  N ø r r e  A a b y  M a s k i n ­
s n e d k e r i  og M ø b e l f a b r i  k“, 
af Nørre Aaby, Nørre Aaby-Indslev Kom­
mune. A. E. Andersen er udtraadt af, og 
Direktør Johannes Andreas Andersen, 
Nørre Aaby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5689: „Th. C h r. 
A n d e r s e n ,  A k t i e s e l s k  a b“, af 
Ørsted Kommune. C. G. Hansen er ud­
traadt af, og Direktør Paul Hakon Paul­
sen, Riis Skov, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6790: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  K o r n -  
& F o d e r s t o f f o r r e t n i n  g“, af 
Bjerringbro. V. Mønsted er udtraadt af, og 
Direktør Paul Hakon Paulsen, Riis Skov, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9296: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „F y 11 a“, A/S“, 
af København. C. G. Budde-Lund er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9359: „A/S N. K j æ r, 
M ø r k  e“, af Mørke. C. M. J. Nissen er ud­
traadt af, og Direktør Paul Hakon Paul- 
, sen, Riis Skov, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9724: „A/S By g g e ­
s e l s k a b e t  H ø j d e v e j Nr. 9“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: P. 
Dirchsen er afgaaet ved Døden. Snedker­
mester Marius Dirk Emil Dirksen, Korfu- 
vej 8, København, er indtraadt i Bestyrel- 
; sen.
Register-Nummer 10,261: „A/S Bygge-  
! " s e l s k a b e t  H ø j d e v e j  Nr. 1 1“, 
: af København. Medlem af Bestyrelsen: P.
[ Dirchsen er afgaaet ved Døden. Snedker-
[ mester Marius Dirk Emil Dirksen, Korfu-
r vej 8, København, er indtraadt i Bestyrel-
1 sen.
Register-Nummer 12,109: „E j e n- 
) ,  d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  7.
[ F e b r u a r  1933 i L i k v i d a t i o n “,
3 af København. Under 9. Marts 1937 er Sel-
2 skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
1 fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over-
i retssagfører Peter Danckwart Oluf sen,
Nyhavn, 53, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Under 19. Marts:
Register-Nummer 4064: „W e 11 e j u s 
V i n h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Slagelse. Under 31. December 1936 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Forret­
ningsfører eller af to Forretningsførere i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Bestyrelsens Formand: G. H. Han­
sen samt E. L. Hansen, W. B. Izard er 
udtraadt af, og Forretningsfører Peder 
Jørgen Pedersen, Direktør Poul Andreas 
Kargaard Thomsen, Forretningsfører Carl 
Lund Thomsen, alle af Slagelse, Konsul 
Hans Thorvald Alfred Andersen, Oden­
se, Købmand Halfdan Christian Fischer, 
Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen. J. J. 
Hansen er fratraadt som Forretningsfører, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Svend Aage Rasmus Poul­
sen, Slagelse, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 5183: „ T h e  C o n ­
t i n e n t a l  B o d e g a  C o m p a n y ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Un­
der 29. Januar og 11. Marts 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5307: „Akt i ese l ­
skabet  H ø j s k o l e  og Af ho l ds -  
hj emmet  i Hobr  o“, af Hobro. E. 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Gaardejer Jens 
Jensen, Tobberup pr. Hobro, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9730: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a ­
bet  Ø s t e r s ø e n  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af Allinge-Sandvig Kommune. 
Under 20. Januar 1937 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Købmand Ernst 
Mathias Bech, Allinge, Hotelejer Holger 
Colberg, Rutsker, Overretssagfører Jacob 
Peter Jensen, Rønne. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 11,568: „A/S Peder  
O t t z e n s  M a g a s i n ,  A a l b o r g ,  
i L i k v i d a t i o n“, af Aalborg. Efter
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Proklama i Statstidende for 9. Februar, 9. 
Marts og 8. April 1936 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12,027: »A/S R e- 
s t a u r a n t  B r y g g e r g a a r d e n ,  
C a f é  og K o n d i t o r  i“, af Odense. 
S. C. Christensen er udtraadt af, og Bank­
prokurist Frederik Norberg, Finsens Allé 
12, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,122: „A/S F a- 
b r i k e n  Ir  a“, af København. Under 
26. Januar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Bifirma 
„A/S Haslev keramiske Fabrik“ (Reg.-Nr. 
12,254) er slettet.
Register-Nummer 12,254: „A/S H a s ­
l ev  k e r a m i s k e  F a b r i  k“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for „A/S 
Fabriken Ira“ (Reg.-Nr. 12,122) er nær­
værende Bifirma slettet.
Register-Nummer 12,452: „B o g h a 1- 
len,  A l f r e d  G. H a s s i n g ,  A/S“, 
af København. Under 5. Marts 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 600,000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 12,607: „ Ak t i ese l ­
s k a b e t  M. S. L u n d i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 14. Januar 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Assurandør, cand. 
jur. Tage Hjelm Cohrt, Strandvej 177, 
Hellerup. Likvidationen er sluttet efter 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 13,662: „M a 1 m- 
E l e k t r o - S t a a l v æ r k ,  A/S“, af 
Kolding. Medlem af Bestyrelsen: C. F. 
Brorson er indtraadt i Forretningsudval­
get.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 222: „Akt i  es el 
skabet  V a r d e  B a n k “, af Varde 
Medlemmer af Bestyrelsen J. Sørensen og 
H. J. C. Olsen er begge afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Eske Grønborg Eskesen, Hes- 
selhogaard pr. Gaarde, Fabrikant Carl 
Bernhard Hoffmann, Esbjerg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 351: „ Ak t i e s e l ­
skabet  St. K o n g e n s g a d e  69“, af 
København. N. V. Schandorff er udtraadt 
af, og Kornet Sigismund von Bruhn, Jæ­
gersborg Kaserne, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1306: „ Akt i ese l ­
skabet  F r e d e r i c i a  T h ea t e  r“, af 
Fredericia. Under 20. Februar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Materialist 
Søren Martinus Pedersen, Fredericia, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2547: „ Akt i ese l ­
skabet  for O p f ø r e l s e n  af A r ­
b e j d e r b o l i g e r  ved A r b e j d e r ­
fore n i n g en  af 186 0“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: C. B. F. Herforth 
er afgaaet ved Døden. Kontorchef Olaf 
Lindstrøm, Høyrups Allé 33, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4540: „Glost rup  
U d s t y k n i n g s s e l s k a b ,  A k t i e ­
selskab,  under  L i k v i  dat i o  n“, af 
Glostrup. Efter Proklama i Statstidende 
for 25. Juni, 25. Juli og 25. August 1932 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 5599: „ Akt i ese l ­
skabet  I ngen i ø r  J. Herrn. C h r i ­
stensens f o t o t e k n i s k e  og foto­
kemi s ke  O p f i n d e l s e  r“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: C. C. Gam­
meltoft er afgaaet ved Døden. Højesterets­
sagfører Carl Bertel Henriques, Kronprin­
sensgade 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5717: „R u d. K r a m- 
p e r & Co. A/S“, af Horsens. J. M. G. J. . 
Christensen er udtraadt af, og Apoteker •: 
Martin Christian Jørgensen, Sæby, er ind- ! - 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6785: „Akt i es el­
sk abet Th. S c h o u r u p s  Ef t f l .  i i 
L i k v i d a t i o  n“, af Nykøbing/M. Under i
11. Februar 1937 er Selskabet traadt i Li- - 
kvidation. Bestyrelsen og Direktionen er i 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Sag- - 
fører Niels Ovesen, Driftsbestyrer Jakob c 
Olai Nielsen, begge af Nykøbing/M. Sei- - 
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse ø 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 1 
begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 8600: „Den da n- - 
ske M a r g a r i n e f a b r i k  A/S (S 1 a- - 
gelse M a r g a r i n e f a b r i  k)“, af Sla- - 
gelse. Medlem af Bestyrelsen: P. Kar- . - 
gaard Thomsen er afgaaet ved Døden. Fru n 
Anne Marie Nielsine Thomsen, Slagelse, ,s 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,898: „B a 1 d r u p q 
& Gr auba l l e ,  A k t i e s e l s k a b“, af b
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Frederiksberg. Grosserer Asbjørn Helge 
Heine, LI. Strandstræde 18 B, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14,434: „T ø r f o A/S“, af 
København. Ene-Prokura er meddelt: 
Adolf Carl Dawids.
Under 22. Marts:
Register-Nummer 3: „ A k t i e s e l ­
skabet  De forenede  V a g t s e l ­
skabe r“, af København. Under 5. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er: 
„A/S De Forenede Vagtselskaber“. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navnene: „Assens Nattevagt A/S (A/S 
De Forenede Vagtselskaber)“ (Reg.-Nr.
14.484) , „Hornbæk Nattevagt A/S (A/S 
De Forenede Vagtselskaber)“ (Reg.-Nr.
14.485) , „Søllerød Nattevagt A/S (A/S 
De Forenede Vagtselskaber)“ (Reg.-Nr.
14.486) , „Herning Nattevagt A/S (A/S 
De Forenede Vagtselskaber)“ (Reg.-Nr.
14.487) , „Holstebro Nattevagt A/S (A/S 
De Forenede Vagtselskaber)“ (Reg.-Nr.
14.488) , „Maribo Nattevagt A/S (A/S 
De Forenede Vagtselskaber)“ (Reg.-Nr.
14.489) . J. J. Jurckmann er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,996: „F a a b o r g 
L Nat t evagt  A/S (Akt i ese l skabet  
[ De forenede V a g t s e l s k a b e  r)“. 
[ I Henhold til Generalforsamlingsbeslut- 
I ning af 5. Februar 1937 er Selskabets 
[ Navn: „Faaborg Nattevagt A/S (A/S De 
[ Forenede Vagtselskaber)“.
Register-Nummer 13,997: „ G i l l e l e j e  
1 Nat t evagt  A/S (Akt i ese l skabet  
I De forenede  V a g t s e l s k a b e  r)“. 
I I Henhold til Generalforsamlingsbeslut- 
i ning af 5. Februar 1937 er Selskabets 
1 Navn: „Gilleleje Nattevagt A/S (A/S De 
1 Forenede Vagtselskaber).“
Register-Nummer 13,998: „Næstved  
4 - Na t t evagt  A/S ( Akt i ese l skabet
3 De forenede V a g t s e l s k a b e  r)“. 
I I Henhold til Generalforsamlingsbeslut- 
n ning af 5. Februar 1937 er Selskabets
4 Navn: „Næstved Nattevagt A/S (A/S De 
3 Forenede Vagtselskaber).“
Register-Nr. 13,999: „Sorø Natte-  
v 1 vagt A/S ( Akt i ese l skabet  De 
1 f o r e n e d e  V a g t s e l s k a b e  r)“. 
I I Henhold til Generalforsamlingsbeslut- 
n -ning af 5. Februar 1937 er Selskabets 
Yi Navn: „Sorø Nattevagt A/S (A/S De For- 
[9 enede Vagtselskaber)“.
Register-Nummer 1093: „Akt i ese l ­
skabet  H o l b æk  T a g p a p  - og C e- 
m e n t v a r e f a b r i k e  r“, af Holbæk. Un­
der 10. September 1936 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier, fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver een Stemme. Grosserer 
Jørgen Harboe Rindom, Strandvej 188, 
Charlottenlund ,er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6902: „A/S K a f f e ­
f o r r e t n i n g e n  Her me s“, af Frede­
riksberg. Ene-Prokura er meddelt: Kaj 
Hans Kristian Hansen Nesler.
Register-Nummer 9534: „A/S Sundby  
G a r a g e r n  e“, af København. Under
2. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 10,000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40,000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 11,160: „Johs. Niel sens  
me k a n i s k e  Vær k s t e d e r  A/S“, af 
Frederiksberg. Under 5. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handels- og Ingeniør­
virksomhed, derunder Værksted for Fa­
brikation og Reparation af elektriske 
Igangsættere og mekaniske Dele og Metal­
varer. Medlem af Bestyrelsen: V. Tæk­
ker er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 11,505: „Axel  P. 
H a n s e n ,  I m p o r t - A k t i e s e l ­
skab“, af København. G. V. Johansen 
er udtraadt af, og Overretssagfører Einar 
Sigurd Bang-Ebbestrup, Vester Voldgade 
96, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 11,790: „A/S Hau-  
st rups  F a b r i k e r  (Alex. Wit-  
t e n b o r g s  B l i k v a r e f a b r i k e r  
Alex.  W i t t e n b o r g s  Fabr i ker ,  
Wi lh.  L ø n g r e e n s  F a b r i k e r ) “, af 
Odense. Den Harry Christian Andersen. 
meddelte Ene-Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura, to i Forening, er meddelt nævnte 
Harry Christian Andersen samt Arnold 
Christian Normann og Herman Luis 
Adolf Loges.
Register-Nr. 13,710: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  af 2 3. Oktober  




Register-Nummer 243: „ Ak t i es e l ­
skabet  J. L a u r i t s e n  &  G o.“, af Kø­
benhavn. Frederik Stouenborg, Sakshøj - 
vej 13, København, er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 2385: „ Ak t i e s e l ­
skabet  S k j e r n  B a n k “, af Skjern. 
1 Henhold, til Bestemmelsen i Vedtægter­
nes § 47 er Aktiekapitalen 500,000 Kr. 
nedskrevet med 15,000 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 485,000 Kr., hvoraf 235,000 Kr. er 
Præferenceaktier og 250,000 Kr. alminde­
lige Aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 3868: „ Ak t i e s e l ­
skabet  K ø b m a n d s b a n k e n  i Kø­
be n h a v n“, af København. Prokura er 
meddelt: Anders Vittrup Andersen og 
Niels Olaf Ravn i Forening.
Register-Nummer 7556: „ R i c h a r d  
E i 1 e r s e n A/S C h e m i c a l  W o r k  s“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: M. 
Martens er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Vagn Erik Brammer, Bredgade 
3, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7986: „Akt i  es el- 
skabet  B a n k e n  for  F a x e  og O m- 
egn“, af Faxe. Selskabet har oprettet en 
Filial i Karise under Navn: „A/S Karise 
og Omegns Bank, Filial af Aktieselskabet 
Banken for Faxe og Omegn“. Filialen 
tegnes af Filialbestyreren i Forening med 
en Direktør eller med et Medlem af Be­
styrelsen. Filialbestyrer: Laurids Laurid­
sen.
Register-Nr. 8180: „E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  A l b i o n  i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 24. August, 24. Septem­
ber og 24. Oktober 1936 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8200: „Va l by  ny 
V i n h a n d e l  A/S“, af København. T. M. 
Hørlyk er udtraadt af, og Assistent Jørgen 
• William Holm, Brøndkærvej 15, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9500: „B l e g d a ms ­
møl len,  V. L u n d  & Co. A/S“, af Kø­
benhavn. Under 5. Marts 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9693: „G. C. S t a r u p 
A k t i e s é l s k a b “, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: M. Martens er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Vagn Erik
Brammer, Bredgade 3, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,670: „Hartsø  
A/S“, af Sønderborg. J. H. Blom, I. M. C. 
Blom er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Hans Caesar Max Oehlert, Viceskole­
inspektør Hans Christian Jessen Grøn- 
dahl, begge af Sønderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. J. H. Blom er fratraadt og 
nævnte: H. C. M. Oehlert er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 12,442: „Renai ssance-  
Depot et  A/S i L i k v i d a t i o n “, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 1. August, 1. September og 1. Oktober
1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 13,183: „ Akt i ese l ­
skabet  H o l s t e b r o  zoo l og i s ke  
Hav  e“, af Holstebro. Under 17. Marts
1937 er Likvidationen hævet og Selskabet 
traadt i Virksomhed paany. Under samme 
Dato er Selskabets Vedtægter ændrede: 
Aktiekapitalen er nedsat med 25,200 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 10,800 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
150 Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Likvida­
torerne er fratraadt. Til Bestyrelsen er 
valgt: Dyrlæge Ernst Baadsgaard Bruun i 
(Formand), Borgmester, Dommerfuld­
mægtig Knud Møller Lorentzen, Købmand 
Johan Hansen, Købmand Knud Eriksen, 
alle af Holstebro, Bogtrykker Marius Jen­
sen Vonsyld, Randers.
Register-Nr. 13,295: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  D o v r e g a a r -  
d e n“, af København. Entreprenør Hans « 
Herman Otzen, Lyngbyvej 267, Hellerup, , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,389: „A k t i e s e 1- 
skabet  Matr.  Nr. 14bu af U t t e r s- 
lev i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 9. Marts 1937 er Selskabet traadt i i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren (Prokuristen) er fratraadt. Til ■ I 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Carl f 
Jesper With-Seidelin, Graabrødretorv 14, J 
København. Selskabet tegnes — derunder, i  
ved Afhændelse og Pantsætning af fast t, 
Ejendom — af Likvidator.
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Register-Nr. 13,943: „Nørre B j ær t  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A.“, af 
Eltang—Vilstrup Kommune. Bestyrelsens 
Næstformand: P. Honoré samt T. Jensen, 
A. Jensen, K. A. Nielsen er udtraadt af, og 
Proprietær Maximilian Cecilius Sand­
ager (Næstformand), Nr. Bjært, Gaardejer 
Martin Jensen, Nr. Stenderup, Gaardejer 
Mads Knudsen Skov, Nr. Bjært Skov, 
Bankassistent Aage Thomsen Kjærsgaard, 
Strandhuse pr. Kolding, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Rettelse.
Register-Nummer 5157: „ Ak t i e s e l ­
skabet  „ S t r andve j s  Gasvær-  
k e t““, af Gentofte Kommune. Under 25. 
Marts 1931 og 23. Marts 1932 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Eormaal er at drive Gasværker 
og dermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 500, 5000 og 100,000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehavereren eller 
paa Navn. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand, Næstformand eller en Di­
rektør, hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 3 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. Til 
Formand for Bestyrelsen er valgt: Direk­
tør Henrik Valdemar Pade, til Næstfor­
mand: Murermester Christen Hansen.
F orsikringsselskaber.
Under 2. Marts 1937 er optaget i For- 
: sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 179 (tidligere Aktie- 
5 selskabs-Registeret Nr. 548): „G e n f o r- 
! s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  
, »R o s s i a““, hvis Formaal er Brand-, 
\ Sø- og Transport-, samt Ulykkes- og An- 
? svarsforsikring baade som direkte og Gen-
i forsikring. Desuden Hagelskadeforsik-
1  ring som Genforsikring. Selskabet har 
1 Hovedkontor i København; dets Vedtæg- 
t ter er af 8. August 1918 med Ændringer 
 ̂ ■ senest af 28. August 1936 og under 1. Fe- 
i  bruar 1937 stadfæstede af Ministeriet for 
i  Handel, Industri og Søfart. Den tegnede 
K Aktiekapital udgør 2,500,000 Kr., fordelt i 
K Aktier paa 125 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
[i indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di­
rektør Svend Boe Bramsen, Frederiks­
berg Bredegade 11, København, Direktør 
Carl Duus, H. A. Clausensvej 20, Gen­
tofte, Direktør Svend Fridolf Jacobsen, 
Onsgaardsvej 31, Underdirektør Jens Otto 
Sagild, Eggersvej 36, begge af Hellerup, 
Direktør, Konsul Kristian Lindqvist, 
Arendal, Norge. Direktion: General­
konsul Boris Deruginsky, Tranegaards- 
vej 29 A, Hellerup. Selskabet tegnes 
af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Ernst Deich­
mann og Fyrst Daniel Myschetzky, hver 
for sig i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en Direktør.
Under 12. Marts er optaget som: 
Register-Nummer 180 (tidligere Aktie­
selskabs-Registeret Nr. 12,566): „F o r- 
s i k r i n g s - C o m p a g n i e t  „Selan-  
dia“ A/S“, hvis Formaal er at drive 
Sygeforsikring, Tyveriforsikring, komb. 
Grundejerforsikring, Fjerkræ-, Automat-, 
komb. Syge- og Ulykkesforsikring og An­
svarsforsikring. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
2. Oktober 1933 med Ændringer senest af
14. Februar 1936 og under 9. Maj 1936 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Bestyrelse: Direktør 
Viggo Anvorth Petersen, Bagsværdvej 75, 
Lyngby, Direktør Oscar Ejlar Gottschalck, 
Strandvej 294, Klampenborg, Prokurist 
August Heinerich Høhling, Hellerupvej 32, 
Hellerup. Adm. Direktør: Nævnte Viggo 
Anvorth Petersen. Selskabet tegnes af 
den adm. Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller Prokuristen 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Prokuristen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokurist: Willy 
Anvorth Petersen (kaldet Anvorth).
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Under 20. Marts er optaget som:
Register-Nummer 181 (tidligere Aktie­
selskabs-Registeret Nr. 2240): „Akt i e ­
s e l s k a b e t  F o r s i k r i n g s s e l ­
skabet  „Coda n““, hvis Formaal er at 
drive Forsikringsvirksomhed saavel di­
rekte som ved Genforsikring, dog ikke 
Livsforsikringsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 3. Januar 1916 med Ændringer 
senest af 14. Juli 1936 og under 3. Decem­
ber 1936 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 1,000,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 8/11 af 1000 Kr. og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaver. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Dagbladet Bør­
sen“. Bestyrelse: Overretssagfører Chri­
stian Tiemroth, Vandkunsten 8, Direktør 
Niels Carl Poulsen, Henrik Hertzvej 2 A, 
Ordrup, Direktør Vagn Hornemann Sød­
ring, Snekkersten, Direktør Reidar Holst, 
Oslo, Direktør Carl Georg Juhlin-Dann- 
felt, Stockholm. Direktion: Nævnte V. H. 
Sødring. Selskabet tegnes af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokurister: Sigurd 
Tønder Karlsen og Knud Tofte, der tillige 
tegner pr. prokura i Forening.
Ændringer.
Under 2. Marts 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 159: „Dansk H y- 
p o t h e k f  or s i k r  ing,  A k t i e s e l ­
s k a b  af  1927“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: B. A. Goli er afgaaet 
ved Døden. Højesteretssagfører Karsten 
Jacob Meyer, Lemchesvej 14, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 164: „Dansk Kau-  
t i o n s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: B. A. Goli er afgaaet ved Dø­
den. Professor juris Oluf Haraldsen 
Krabbe, 5. Juniplads 1, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2B.
Under 8. Marts:
Register-Nummer 177: „L i vs-  og 
G e n f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  
Da n a  A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsesraadet: J. F. C. Grønvald er af­
gaaet ved Døden. Direktør Frederik Løn­
borg Crone, Ny Toldbodgade 57, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Under 9. Marts:
Register-Nr. 115: „F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l  s k a b e t  P a l n a t o k  e“, 
af København. G. H. Landry er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 175: „P/f „ T r ygd“, 
T r y g g i n  g a r f e l a g  A/S“, af Tors- 
havn, Færøerne. T. Petersen er fratraadt 
som, og Medlem af Bestyrelsen P. C. H. 
Jacobsen er tiltraadt som Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: H. J. 
Joensen er tiltraadt som Bestyrelsens 
Næstformand.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 41: „T r e d i e H u s ­
e j e r f o r s i k r i n g  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 10. Septem­
ber 1936 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Hans Peter Nilaus 
Madsen, Bredgade 3, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator i Forening med Prokuristen. 
Prokurist: Johannes Gerardas Maria Riet- 
bergen.
Foreninger.
Under 9. Marts 1937 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-N.ummer 723: „Københavns  
Squash  Rackets  K l u b “, af Køben­
havn, der er stiftet 1936 med Vedtægter 
af 31. December s. A. Foreningens For­
maal er: At fremme Squash Rackets Spil­
let i København.
Register-Nummer 724: „ F r e d e r i k s ­
berg Squash  Rackets  K l u b “, af 
Frederiksberg, der er stiftet 1936 med 
Vedtægter af 31. December s. A. For­
eningens Formaal er: At fremme Squash 
Rackets Spillet paa Frederiksberg.
Hovedkommissionær: V. Thaning <£ Appel, 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1937. Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
